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Madri i , Marzo, 17. 
L A O E I S I 3 
La crisis sa presenta laboriosa. 
| Hasta ahora no han aceptado carteras 
inás que los señorés Moraty Canalejas; el 
-primero la de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y el segando la de Ghbernación. 
El Sr. Canalejas ha obtenido del señor 
Sagaslala promesa deque se le permirá 
crear una Direosioa General del trabajo 
que entenderá en todo lo que se relacione 
con la cuestio'n social. 
L O S O A M B Í O B 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 65. 
iersrici,© d© l a Prensa Asociada 
LdalreB, Marzo 17 
I H T E R E S A N T M 
C O B R E S E O Í Í D H B O I A . 
f elegrafiañ de Madrid que al Nuncio 
do S. S. el Papa le fue comunicado y apro-
bó el contenido de una carta que la Rei-
na Regente dirigió á León X I I I para 
participarle que Alfonso X I I I no está 
todavía debidamente preparado para de-
sempeñar las funciones de Rey, pidiéndole 
le aconsejara acerca de lo que debía ha-
cer, y que el Papa le contestó qu9,en vis-
ta de io que ella le dij?, y el informe 
particular que había recibido del Nuncio, 
le parecía indispensab'© la" prolongación 
de la Regencia durante cuatro años más; 
pero que le gustaría, antes de que se to-
mara una determinación definitiva, ver á 
BU ahijado y conversar csn é', para cer-
ciorarse personalmente de su estado físi-
co y -mental. 
VIAJB3 A R O Ü A 
Con motivo del deseo expresado por 
el Papa de ver al Rsy Alfonso X I I , se 
cree que éste y la R=3Ína María Cristina 
harán de incógnito un viaje [i Roma, tan 
pronto come pase la Semana Santa. (1) 
O R I G E N D E L R U M O R 
La- correspondencia cambiada entre 
Leen X I I I y la Reina Regente, ha sido el 
origen del rumor exagerado que ha cir 
calado acerca de la incapacidad del rey 
Alfonso X I I I . 
Washington, Marzo 17. 
E L P A R T O D ü L 0 3 M O N T E S 
La conferencia celebrada el sábado por 
los sostenedores y adversarios de la reci-
procidad, tampoco dio resultado satisfac-
torio, y continuará esta noche. 
Naeva.York, Marzo 17 
B U E N B O G A D O 
El 7apor M o r r o Castle, que salió de 
este puerto el sábado para la Habana, lle-
va ICJ $150.000 en oro que hace peces 
días llegaron del Havre de tránsito para 
Cuba. 
L A S OARBOírSRA . 8 
Dicen de Washington, que se ha orde-
nado al almirante Bradfocd, que se halla 
en Cayo Hueso, que salga inmediatamenta 
para Cuba, para escoger los puntos más 
convenientes para el establecimiento de 
las carboneras.' 
Londres, Marzo 17. 
¡ V A L I E N T E I N G E N I E R O ! 
Al abrirse á la circulación pública un 
puente nuevo que se acababa de construir 
sobre el rio Marañón, se derribó y seaho. 
garon más de cien perdonas. 
Ciudad del Cabo, Marzo 17. 
O O M P R T A M I N T O D E M E T H U E N 
Todas las noticiaa recibidas acerca del 
cembsta en que fue hecho prisionero el 
general Methuen, están unánimes en ase-
gurar que éste opuso al ataque de los boers 
nna enérgica resistencie, la que fuéinu-
tlizada por haberse desbandado y huido 
en todas direcciones los milicianos (íeo-
mary) agregados á la columna y pudien-
fio se hecho prisionero el general Me-
thuen, solamente después de h^ber sido 
herido en una p'erna y muerto el caballo 
que montaba. 
C A B A L L E R O S I D A D D E 
D B L A B E Y 
Ei ganeral Dalarey trató á su prisio-
nero con la mayor cortesía y considera-
CÍÓD, disponiendo que fuese inmediata-
mente puesto en libertad y conveniente-
mente escoltado hasta Kleoksdorp. 
ÜEOILIO R H O D E S . 
ha agravado el estado de Cecilio 
Rhodes hasta el extremo de haber perdi-
do el uso de la palabra. 
Puerto EepaHa, lala de Trinidad, ) 
Marzo 17, } 
OOÜPAOKXN D E L A Q Ü A N A J A 
_ Las tropas del gobierno se han pose-
sionado nuevamente de la Guanaja. 
(1) Este telegrama y el que ía pre-
cede, noa parecen perfeotamante ab-
enrdoe. 
(Nota de la R. del D, de la M.) 
Madrid, Marzo 17. 
E L P R I M E R P A S O . 
Se ha promulgada ©1 R3al Desreto es-
tableciendo las ocho horas de trabajo en 
todos los domiñíbs, minas, talleras y de-
más pertenencias del Estado, y cada lac-
ra suplementaria se pagará á razón de 
la octava parte del jornal que gana el 
obrero. 
New York, Marzo 17. 
S A L V A M E N T O . 
El bohe-salvivriag "Monomoy," d3 la 
estación de Massachu^sett, ha salvado la 
mayor parte de las tripulaciones de cin-
co lanchones que fueron volcados durante 
una tempestad en la bahu ds Boston; 
pero al regresar á puerto, una ola se lle-
vó á doce hombres, que se ahogaron. 
Washington, Marzo 17. 
L O S I R R E D U C T I B L E S 
En cumplimunto de las instrucciones 
recibidas de sus comitentes, cincuenta y 
dos miembros de la mayoría republicana 
del Congreso, se han reunido hoy y acor-
dado rechazar el dictamen de la Comísien 
de Medios y Arbitrfos y no aceptar nin-
guna otra proposición tendente á uña re-
ducción en los drechos arancelarios. 
S U B S I D I O S A L A M A R L N A 
El Senado ha aprobado hoy el proyecto 
de ley oondiendo subsidios á la marina 
mercante americana. 
Santiago de Chile. Marzo 17, 
F U E G O E N U K A R S E N A L 
Ha sufrido grandes desperfectos, á con-
secuencia de un incendio» el arsenal del 
gobierno en este puesto, y las párdidas se 
estiman en un millón de pesos, 
Chembnrgo, Franoia, Marzo 17. 
D E R E G R E S O 
El vapor D e u s c h l o n d ha llegado á 
este puerto, con el príncipe Enrique de 
Prusia á su bordo. 
NOTI01A.8 C O M E R O l á J i B S 
New York, Mareo 17 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 dpr. de 
á4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., baniae-
ros, á $4.84.7l8. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87.3.4. 
Cambios sobre Faris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1i3. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
E l mercado de azúcar abre quieto y 
sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 03, costo y flete 
1.23^2 cts. 
Centrifugasen plaza, á 3.13|32 cts. 
Mascabado, 'en plaza á 2.2í)̂ 3'2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.2l[32 cta 
Manteca del Oeste en tercerolas, í 15-70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Mareo 17 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Gs 3.3,4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á Ss. 
. Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 93 ].3[1G 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1[4. 
Faris, Mareo 17 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
55 céntimos. 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Loudreí, 3 div * 19.1i4 á 20 —P 
" 60div 18 5,8 á l^. l i t -P 
París, 3 diY 5.1 ra á 6.M8-P 
" 60 div , —P 
Memania, 3 div 3.3i4 á 4 . i i4-P 
" 60 div , . . ü j i i 
Eatados Unidos, S dir 8.7,8 á ivíiS—P 
" " 60 d[T 
España, ai plazj. 7 cantidad, 
8 div Í81i4 i S?.l!2 - D 
ureenoacks 8.7,8 á 9 18—P 
Plata americana 8 3 4 á 8,7 8—P 
Plata española 77 1^ á 77.5.8 - V 
Descuento papel oemeroial.... 10 a 12 p.g anual 
A S Ü X J C A E É S 
En almacér, precio dé embarque: 
Azúcar ceniruaga dagoarspo, po'. 96, 3.1 [1 rea'ei 
Idem da miel, pol. 88, 2 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del ¿yantamlen-
to (I? hipoteca) 111.1,2 — 118 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N. Y.) 112.3 4 — 113 * \ i 
Id. id. (2? hipoteca) 101.1i4 — 1(2 1[4 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) 104 — 104.Ji2 
A C ciojffaa. 
Banco Bepafiol dx la Isla de 
Caba..... 70 3it 711.4 
Banoo Agrícola...., 40 4) 
Banco del Comercia Si.ltf 32,li2 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana 7 Alma-
cenes de Regla (Limitada) 59.3.8 59.5(8 
Compañía de ( aminoa de 
Hierro de Cárdenas 7 Jú-
oaro. , . 93.3,4 94.1 [4 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matamas & Saba-
nilla , , 
Compañía del Feirooarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alam-
brado de (* as.... i i -, 
Compañía Cabana de GUs Bo-
nos Hipotecarios...^.,..., 
Compañía ds Ota Hispano-
Amerioana Consolidada... 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos & Villaolara. „. 
Nueva Fabrica de Hiele. . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara 6 Hol-
guín. 
Acciones, 
Obligación os. . . . . . 
Ferrocarril de Son Cayetano 
& Viñales. 
Acolónos 1 































May Sres. míoa: t e n g í samo 
placer en dirigirme á Vdes. a l -
tamente agradeoido, por h^bir 
reoibido la Ozomuhión, cayo re-
medio puedo r e j o m m lar á t o l o 
el mando, oomomay baeno para 
enfermedades del picho; o a s i -
ló na írasqaito—gratis—qoe re-
cibí, pronto des í jp ira i ' ) uaa 
faeríe tos y ronquera;' deapaéa 
compré un frasco de loa grandei 
en la farmaaía ¿faníal a'-e?, del 
Ldo. Gal lá , ea 8aatü Isabel de 
las Lajas, y el resaltado obteni-
do faé ponerme del tado baeno, 
pues estoy fuerte, tengo apetito, 
mi voz ca clara, y esto^ ma? 
agradecido de Vdea. L a Qiomvl-
SÍÓH ea un medicamento may 
agradable de tornar, y aa^ re-
aaltadoa favorables may pronto 
8e ponoceo. 
Hoy me siento más dispaeato 
pata aegair mi trabajo y reoo-
miendoa mis oompaüeroa' ('oa 
maestros) este remedio para el 
pecho y viaa respiratorias, en-
fermedad esta qne á veces noa 
sobreviene á mpnndo. 
Diapongan Vda. de este qne 
agradecido lea dá las graoiaa, 
s. a>s. 
José de J . Moníeagudo 
Maeatro de I . P. 
Colonia Centeno, Ajari», I s l a 
de Oab», Febrero 28 de 1902. 
The Ozomalsión O? 
34 De Peysten street. 
í í i w Yoik, 
Batimadoa seBores: E n recibo 
de su atenta oircnlar, qae con-
testo debo manifestar á Vd». 
qae be asado an frasca de sa 
OzjtnuUión qae me faó remitido 
gratis, y como praeb», por el 
Dr. Manael Jonhson, y con el 
nao de éste y dos fraacoa máa 
qae obtnve en ésta, qaedé com-
pletamente carada de naa toa 
qae me había tenido mortificada 
por máa de trea meses. 
Tengo enmo gasto en mani-
festarlo aeí á Vds, como débil 
moestra de mi agradecimiento. 
S)y de Vda. atta. a. a. 
Amalia Valdés, 
8(0. Febrero 27 de 1902 Estra-
da Palma 15 (daga* la Granle) 
O aba. 
Cienfaegos, 27 de Febrero de 
1902. 
The Oiomnlsión y Cn Kew 
York. 
Muy señores míos: Habiendo 
recibido en atenta, fecha 14= del 
corriente mes, tengo el gasto de 
manifestarle como habiendo to-
mado la Ozomulsióri qae recibí 
del Dr. Manael Jouhaon, Obis-
po 53, Habana, eetoy completa-
mente carado y he aumentado 
en peeo 10 libras máa de lo que 
peeab». 
Le anticipa las graciaa por sa 
gran medicamentos, s. 
Virgilio Fichs. 
t i * 8 
ASPECTO DE LA P U Z A 
Mareo 17 de 1902 . 
AzúOABas.— Él mercado abrie quieto y 
ÉCstenido. 
A úllima hora quedaban á la venta algu-
nos lotes, de los qua daremos cuenta en 
riuestro prósimo n úmero, en OSEO de llevar-
se á eecto la venta de loa mismos. 
ÜASffBioa.— Abro el morcado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos. 
Qoiís&moi: 
. Londres, 60 días vista 18.5,8 á 19.1(4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 14 i 20 por 103 
premio. 
París, 3 días vista 5.1(2 á6 1(8 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23 1[4 á221(2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 3.3[t á 4.1(4 po-
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 8 7(8 á 
á 9.1(8. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotí san 
hoy como signe: 
Qreenback, 8.7(8 í 9.l|8por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata araericam, 8.3t4 á' 8.7(8 por 100 
premio. 
VMSkíVcst v AOOicHasa—Hoy ho se ha efec-
tuado en la Bolóa venta algina. 
Cotisselóa oieial de h B\ priyada. 
Billetes del Banco Español de U 
Isla de Cuba: 5 á 5 7^8 valor 
PLATA ESPAÑOLA! 77 3 8 á 77 5 8 p § 
Lonja de Víveres 
Ventae efectuadas el día 17, 
Almacén 
16 pi vino T;.rreor08a $45 una. 
25/2 p? id. id. S4ü las 2/2. 
¿9 c/ ICO^ Pnró Tomate 20 r;s loa 48,4. 
10 c/ chocolate M. Ló.eí! í30 qtl. 
25 h¡3 aceite San Francisco $10 25 qt l , 
30 c¡ perf.s hermosa $5 una. 
15i'¿ jamones Yeímo $16-50 qtl. 
1000 e¡ Arenqu s 19 r̂ s uno. 
250 BJ harina San Lino $3 20 uno. 
100 f/ idea Aurora. $5-85 uno. 
20 p? vino Bosch $13 un 5. 
50/1 p(' id. navarro Tigre. 846 los 424. 
20/4 p/ id. Joseflüo $ 5-50 uno. 
20 p/ Id. lieloj $45 una 
50 c/ higos 75 cte. una. 
200/3 manteca Competencia $9 3/8 qtl. 
E l Comercio. 
• 100 dsnas esrobas amn'í n. 6 $1-25 dena. 
ICO ,, ,, . n. 7 í l -75 dena. 
100 „ ,, ,, n. 8 «2-25 dena. 
üomp. Venü. 
JL V i 
Los mnebles de úhima novedad son los de Alambre Vege-, 
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza que los] 
muebles de mimbre, y por comiguiente duran más. La hume-
dad no los ¿fecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse-con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de "Heywood, 
Bros. & Wakefield Oomparj" y de todos precios. 
i o n 
i m m m l u Ja tónrn I M W 00D. 
I m p o r t n r t o r e g iJe roueWee para 1» cesa y l a of le lna, ' 




1? hipoteca •••• 
ObllgaolpnMlxipoteoariss del 
Aynnt&iEiejuto...« a • 
BlUetei hipotecarlos í e la 
AOOIONSS 
B&aco Bapaftcl de 1» lela de 
Banco Agrícola .••a.g«9s>B3í 
Banco del Comercio.. 
Compañía de Ferrosarri es 
Imtdoj de la Habana y Ai-
maoenes de Begl % (I , iudí) 
Compañía de Ca¿a!ncs de 
Hierro do CárdTOas j i(á-
Coiapafita do Camino 'e 
Hierro de fiíatessai í S v-
bfi&üla......«.•.«•••. 'a.. 
OompSkñía do. FsifeoarrU 
del 09tÍ<Sm**»TimnMÍt.in**n9 
Oí Cubana Goatrai Bat way 
Iilmiíed—Preferida» 
das Mein acolones.r.... 
Compsaía Cnbano ds éLlam-
brado de G a í . . . ^ . . . * - ^ . 
Bouos dá la Cofopañí» Ca-
bana de 3 a a . . . a . . . . • . • > « 
Oaaspañía de Ga« HlSTsar c-
Ameriewsa, Consolida'!»». 
Bcn^e Hi^cteo&rio» do 'a 
Coiapsfií» de G-as Coasol!* 
dsda...... . . . . . , . . .>.<...>< 
Bonos Hipcteesrfos Conras-
tídos de 6a* GossolUlado. 
Eed Telefónica de l» Haba! a 
OojapatJSa do AlsnasBae* ¿e 
Sícoadsd&g. » 
SmpTSís áe Fomento y Sfa-
Tegte{& del Sar, 
Oompaftía da Almacenes í o 
Hogáúto ds IR Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias í e 
Cienfaegos y Víll»olara« 
STaê a Fabrica ds H i e l o . . » 
Compañía del Ditiae Flo-
tante . . . . . . . n . 
Señneria de AsMax dd ü i r -
denss •«••••.••««^•••••••Ka 
Acc iones . . . . . . . . ^ . . . . . » • .«» 
Obíigaclones, Serie A..KE<« 
Obliga cióse»! Serie B . . . . . „ 
ComprtSía d4 Almessaas ce 
Santa Catalina. 
Compañía Lioaja da Viveri» 
K'en'ouarsii de Gibara 4 Hol-
Í$ía,mma****ummmmm*mmmmmma 
Accione». • • . • . . . • • • • • > • • • • • 
Obllgaclcne.9,............... 
Fórrooarrl.- \e San Caystsr o 
á Yiñals2-~A6cionet..«a>» 
ObUgacicne¿.....a.....iliiiM 





































r u F A Í T ú B Í : L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 15: 
Veracmz y etctl is ea ?J lias vaa. f.aucéi LaKa-
virra, cap. Perdt eon, tr'n 203, tone] 66f3, oon 
carga general, á Brídat, M. y cp. 
- 3 6: 
P.lsds'fi \ en 7 di»3 vap irgs. Kíng Fraderiok, cap. 
Davis, trip. 26 toca. i576. coa osrbón, á L . V. 
- Plaoé. 
Moitiyidío en Sí días bsrg. fsp. Li t t" , c\p. Coll, 
trip. 10, tms 197. coi ctrg* general, á Queva-
f ó y Pérer; 
Mobil» en 3 diaa van. rór. Hjdffl, cap. Ghbrie'n, 
trip. 21 tcns. 1333, coa oargá genera1, á B 
Darán 
Montevidei en B8 d'ai bca. esp J. K , cap. Fe-rpr, 
trip. 13, tina, 336, con car¿a geaeral, á J. B 1-
ce'la y cp. 
De la mir vap. de gne ra V^xei. 
STaevi Y j i k en r | 'lisa vap. nm. l í ivana, cap. Ro-
bertaon, trip P6 t ías 566', con ca^gi general y 
paa jeros, á Z i do r ̂ p. 
Cayo Hneto en 7 horaa van. am. Mascotte: cf pitan 
Smitb, tiip. 41. toca. 814, en lastre y coa pasa-
jeros, á 8. La^ton Childs y cp. 
Nuey* Orlosns en 2 dias vap; an>¡ Exoelsior, ca'-. 
H )pner, trip. 50, tona; 35Í2, con c irgajgeneral 
y pasajaros, á Oalban y cp. 
Vera-.rnz y escalas ea 3 diaa yar^ aib. M itterey, 
cap. Deckír trip. 91, tons. Í70í, con oa^g1 cre-
ne al y paaajeros para esta y de tránsito, 6 ¿ d-
do y cp. 
Tampioo en 3 diaa vap. am.' City of Waiíiíngton, 
ca?. Ey -ne, t >aí 23S3, trip. 57, con carga ge-
r e r i l y pasajsros para esta y de trírs'.to, á 
Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Día 15. 
Braman v^p. alam^n Cobl.nz, cap. M isas. 
Dia ¿6: 
M.tanzas yin. cap. ViViaa. cap. Raíz. 
A la mar raeht Lad/ Torf ida. 
Saint Nizaire vap fra'jcéj La Navirre, cap. Per-
drigeon. 
Cartsgínayip. n)r. Pdsjo, cap. Bsrentzea, 
Día i7i 
Cayo HaeEO yap. am. Mascotte, can. gmUh. 
Varaornz v p. &m. Hayans, < <"v R)bsr!;fon. 
Naeya.Yo:k Tap. am. City cf WiBtiiBgtcn, capitán 
Byrae. 
CanatiaK, Cád'z y escalas vap. esp. Cata-lna, cap. 
Andraca. 
n i O V I M I E N l O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Naeya Ycik, en el vap. am. HA, VAN A: 
Sres. C. Ba iolf—A. Rndolf—H irman Meye-— 
J. Obermeger—J. Conrcj—Mauufl AIODBO—W. 
Waltsra - J j ié Figgoaralia'ls—Gliarlsí üwanaou — 
Auti)f',o Rodifgaez—Jeté Boisaarlt—Rjmíín Pérez 
—.é . M-iclis.y—T. Casby-E. itasb;—3 ch aos—85 
soldados y '.O de tráns.tc. 
Da Veraeruz, en el ysp. f '•n. LA N IVARRE: 
Sre». Gaitaya Cbíni 'on—M inael Silya—Heles 
tino Siivs—Marmol y Joatflaa Priett—José Prieto 
Jalian O l e r í a — « G o n z lez y 4 de f«miha—José 
ÍJobiia j 61 de tráa iío. " 
DaT mpay C. Ilapso en el vap. am. M I S 
C ü T f E . 
Srea. F. Sel-:—^fpfracza Miñoz—Sra. A'.wdl— 
S.-a. Solarii—P . Jseobc—O. Anstiu—Jnaa hora— 
Antonin Garanto—Aarjra, Anonia y Joaa S :aa— 
J. M i Waiuster—Pedro Me'i,',o—Dolores y La^la 
Diaa—Minael 11 idíígnoz-M. Cabrera—O. Ooe-
gaera-T. Orte^u.—S. Miñi¿—R. Valdóf—M A-
reiias—Ignacio Cusieñeau—J. Ditz—B. Wucox— 
Amelio Espinosa—R món Alyarez. 
A P E M T U B A S B E B E G T S T B O 
Oim 17. 
NJ hnbo. 
tiuques con registro abierto 
KT̂ eva IToik vap. am. Montare-, por Zaidj y cp 
Canarias. Cidiz y Barseloua vap. esp. Gat^Iias, 
cap. Ancraoa, por L , Manena y cp. 
Mismí, vap. am. Mismí, oai). White, por G, Laty-
FiladelSagol. am. Ficrence Craadiik, esp. L&tk, 
por e! capitsn. 
Hímbn*eo vop. tieínan Aocsnla, cap. Groumsr, 
por E Helibat. 
B UQ U E S B E S P A C H A D O S 
l>la 15: 
Matanzas v.p. esp. V.'yina, cap. Raiz, por R. B . l -
ce'la y cp. 
Con carga de tr'nalto. 
Corrña, B-intander y Htiat Nazaise yap. frarcís 
LaNtvarre, cap. Pírdrigeon, por Brídat, M. 
y n». 
Con 254 bosoyea j 515 uiaaa ron, 16 c?j ia lalce, 
£50 \ asaa esponjas, 180 id. gnaaa, 1 barril szá-
oar, 50ia<~oa cacao, 523 tercies tabaco, 67SS8 
o ijeti í is ciía''ro3, 5 baitoa y S00 libras pica 
dará, l'SS 50 tabacos y efectos. 
Cayo Hapse Vap. sm. toaacotte. espitan Smbh 
por G. Laclen Ohüda y cp.-^Lasvre. 
T i 
Compañía de Vapoíes Hamburguesa 
A M E E I O A I T A 
(HiMBDRG IMBRICAN UNE) 
CilTOHIO L0PE2 V1 
S L VAFUB 
c a p i t á n F E B N A N D E Z 
m 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s ( v í a Olierbourfí), L o n -
dres (yía P ymoQih) y Hambi irgOj 
servida por los magnl fiaos 
Vapores Fxprescs de dos hélices 
Salida;* de 
Toneladas Ntw Yoik 
*Deat8ch1ftnd.. 16502 Marzo 11 
Angoste V i c t o r i a 8 4 7 9 Abri l 10 
*Deat8ehland 16502 „ 17 
Fars t Blenoarck 8130 Mayo Io 
Uolnmbia 7241 „ 8 
*Daut8 hland. 16502 „ 15 
Aogaste Victoria . . 8479 „ 22 
Forst Bismark 8430 „ 29 
* E l naevo vapor Expr^ao oe des 
hélices Deuisohland, tiene 686J piéa de 
eslora y anda 23J millas, término me 
dio, por hera. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
p^ra P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía Plymcath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toceladas New York 
Eennsylvaoia 13323 Marzo 8 
Pretoria 13234 ,, 15 
*Moltke 12000 , „ 29 
Patricia. ¿ 134?4 Abri l 5 
Qraf Waldersee 13193 „ 12 
Penneylvania, 13333 „ 22 
Pretoria 13234 „ 29 
*MoUke 12000 Mayo G 
Pat rü ' i» 13424 „ 13 
Graf Waldtrsee 13193 „ 20 
Penneylvsnia 13323 ,5 27 
* Los vaporea Molilce y Blueoher gen 
noevos y de aüdar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné eet&blecida en 1847 y es la línea 
alemana más ent ígna. Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Eeilliut, 
H A B A N A . 
! i? m 0i W8 
•i 20 dt marzo & las cuatro da la tsrde ÜSTaní o 
a corrcspondeaola púbüoa. 
Admita pasftjeroi y csrga gtaeral^ iacluso t-.l-r -
50 TfUJe» diohos pnertc-í. 
Eeeibs ssáoar, oafá y caras es psrilda* i S*,%. 
mrT'.dn j con conocimiento üreaSo para Vigr, Q) 
jón Bilbao, San SebaitiÉs. 
Los billetes de pasF.Je, sólo serán expedidos bas-
ta las diez del dia de salida 
Las pólizas de carga se añrmarin por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cujo requisito serán 
nulas. 
Se reoiben los doonmentos de embarque basta el 
dfa 18 y la oSrgn 6 bordo basta el día 19. 
EL V A E O B 
BUENOS AIRES 
e a p l t á n 0 7 A H B I D B 
Saldrá para 
VERACRVZ 
«¡ dia 18 le Muzo á las dooe del ata llevando la oo -
rrespondanola páblloa 
Admite pasajeros y carga para diobo puerto. 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las doce del dia do salide. 
Las póllsai de carga se firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito será» 
aalaa. 
Re jibe carga á bordo násta el dfa 17. 
NOTA.—íSsia oompafiia tiene abierta ana pólUs 
Sotante, as! para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos U i efeo 
tss que se embarquen en sus rapores. 
Llamamos la atenojón da los sefiores pasajero» 
aáoia el articulo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los rapores de est> 
OompaBIa, el oualdice asi: 
"Los pasajeros deberán esariblr sobra todos loi 
roltos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
dastlno, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compafiía noadmltirá bulto alguno de equipa 
ie que no lleTe claramente estampado el nombre j 
«pellidode en duefio, af como al del puerto de de» 
Uno, 
Ds máa pormenores impondrá su consignatario 
31. Calvo. Ufloios núm. 23. 
Aviso á los ctfgadores 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extra-
vío que sufran los bultos da carga que no llevan es-
tampados coa toda claridad el destino j marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
sa bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
O 8 175- En 
íáPORIS COREEOS ALEMANES 
CespiHa ÉüFpe 
L I N E A DES L A S A M T I L L A S 
T Q - O I A T O D S M E X I C O . 
ialiáai replaroi i Ijai 
l}« HAMBUSGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
£í a BASTA con escala en AMBSSSS. 
LA Smcresa admita igualmente carga para &ia-
iaús&s. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro n-uerto de la costa Norte y Sur de ia 
Isla de Caba,siempre qca baya la csrga suSeioBtí 
^sra ameritar \& anesls. 
Kt vftt>>>T correo alemán de 334? toneladas 
£1 vapor correo alemán da 33 5 tmeladss 
Capitán J . FALC&j 
Salió deHAMBUSaO vía Ambsrosel l&de Mar-
zo y se espera en este puerto el 5 de Abril. . 
A O V S B T B N C I ^ ÍMPOBTANTa 
Ssts Kmpresa pone á la dispc^Món de les sebo-
•es cargadores sus vapores para reúIMr sarga «" 
mo 6 más puertos d« la cesta Norte y SSr de 1» 
Isla de Oaba, siemore que la carga que se ofraffe» 
«ea sTíñcionte para ameritar la escala. Dicha carg? 
io tdmít» para HAVRK y HAMBURGO y tam-
üíén para oualquiar otro punito, con trasbordo es 
Savre ó Bambárgo á couvenlancia da la Hmpres» 
Para más pomanores dirigirse i sus oonsi^nats 
m m OBNEW-TORE 
NOTA.—En esta Agencia también «t 
facilitan JnformeBy ee venden pasaje» para 
los vapores KA PIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio íe-
rranal entre NEW YORK, PA8IS, (Che-
burgo), LONDRES (PIymonth) y HAM 
BURGO. 
QdljpitáQ O, ^ ü ' ^ r , 
Salió da fíassiburgo vía Amboros 12 4 it Febro?<j 
y ia «epera en ests pnerto el dia 22 <!S»T̂ Q< 
WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSH1P COMPAKY 
U 0 servicio pstal y fle w& 
Directo de 
L A H A B A K T A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJÍCO 
Saliendo los sábalos á la nna, p. m., y los martes 
á les diez, a m. para Nevr York y los lunes á Us 
cuatro, p. m. para Progres -" y Vera ru i . 
MEXH O í í tw Xoik Marzo JV 
MONTEBEY.. Progreso v Veraoroz ,, K 
HAVANA N.w Yo k „ i 
MORBO CA8T1E NewYoik „ 8 
YUCATAN Progreso y Ven»nroz ,, 10 
ESPERANZA NfwYork „ 11 
MEXICO NewYoik „ 15 
HAVANA Progreso y Voractuz „ 17 
MONTEREY , New Yoik „ }8 
MORRO CASTLE .Ntw York „ 22 
ESPtfRáNZA .Progreso y Verarroz „ 24 
YUCATAN N.w Yoik „ 25 
MEXICO N.w Y . i k „ 29, 4 t. 
MONTERREY.Progreso v Verncruz „ 31 
HAVANA New Yoik Abril Vi 
MORRO ( ASTLE Ntw Yoik , 5 
La CompaBla se reserva el derecbo de cambira 
el 'tinerario cuando lo orea conveniente. 
LA línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que ban hecbo la 
travesía en menos tiempo qae ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageres, tenien-
do la Compefiia contrato vara llevar 1» correspon-
dencia de los £: tados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todss partes de 
Méjico, á los que sa pueden ir, vía Veraoruz ó Tam-
pic», como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campecbe, 
Coatzí»on»loo« ' Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á este puerio »e venden en 
combinación con los farrooarriles vít Cienfaegos 7 
los vapores de la Línea que toosn tambiéa en San-
tiago da Cuba. Los precios son muy moderados, 
como nueaen informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Bar, también son aocesi-
bles por los vapores da la Compafiía, vía Clotfae-
gos, á preaioB razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Ouba 78 y 78, se 
ba Estsblocidlo una cfici.ia para icformar á los via-
gqros que soiolten cualquier dato so^re diferentes 
lísess de Tapores y farrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de les vapores en el muelle de Cabil oría. 
Se firman coaooimíeatos direstos par í Inglate-
rra, Himbargo, Bramen, AmsteTdam, Rotterdam, 
Hivie, Amberes, Baenos Aires, Moativideo, San-
toa y Río Jaceiro. 
Loa embarques de los puertos d? Méjico tendrán 
que pagar sus flatfs adelantados. 
Las ordenanzas de Adoanss requieren qne esté 
espeoifioado en les oonecimientes e; valor y peso de 
las meroiiisoíís. 
Paraiipon de flítesvéase al señor LUIS V. PLA 
CE, Cuba 75 y 78. 
Para máa pormenores é información completa di-
rigirse á _ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
n 11 iñ«-l Kn 
A. Fo'cli y Cp fle Bsrcelona 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el Líoyd ingló», sa ldrá de 
este puerto á fine* de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les da rá el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía . 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, es ta rá atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
In fo rmarán sus consignatarios: 
O. E l a m h y Oompaftia. 
OFICIOS 20 
C 316 26-18 P 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espaüol 
J o s é G - a l l a r t 
Capitán SEREA. 
Recibe carga en BARCELONA basta el 23 del 
actnal que saldrá para la 
H a b ana, 
S a n t i a g o de Cuba 
y Cienfaegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puerto Rico, Miy8gaez,Poncj y Santo Do-
mi r go. 
Habana 5 de Karso de 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
c 4x2 16-6 
Vapores ôsterô  
S Ü |Í0 E l i U Ü S OS. 
E L VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Batabautf todos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltrm de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Eüero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
ma&ana todos los luies por iguales paer-
tos pera llegar á Uatabaud tolos los mar-
tes por la mañana, 
VAEOR 
Saldrá de Batabaué todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. , , ^ V * 
Retornará de Coloma todos los sábados a 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabano 
La carga para los pnerto» ^Vmanaeva 
de estos vapores se recibe en \ m a n i e » 
todos ios días hábiles. aa altos. 
Para más informes en Oflolos 2»3 au™. 
Habana, Euero 2 de 19Q2. m 
BL VAPOS 
Capitán D, José MVaoa. 
Saldrá ds eote puerto el día 20 de Marzo 




C u b a . 
Pcierto Plata , 
Pence (P.H.) 
Mayagraez (P .R . 
y S a n J u a n ( P . R . 
Admito carga hasta l»« 3 de la tarde 
del dia de eallda. 
Se deepacha por •ni armadoreí. San Pe-
dro núm. 6. 
SIL V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de eete puerto todos lo» MIKH-
GOLES á las 5 de la tarde para lof de 
Caibarlte 
eon la siguiente tarifa de flatos: 
PARA 3AODA Y OAIBABIRN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plfls ofibioof.) 
Viveros, ferretería y l o z a , } ^ 
mercancías 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la í lK 
Habana S 
P A R A C A O X J - A a X T A S . 
'i ívares y ferretería y lesa. 65 cts. 
Keroanoías ., 90 id. 
P A R A C I R X T P X r B a o a T R O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 otf. 
Víveres y l o s a . . . . . . . 60 Id. 
f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 60 id. 
P A R A B A N T A C L A R A 
Viveras, ferretería y loza 9 1-20 oís, 
líeroanolas 1.76 Id. 
(Estos precios ssn en oro espallol) 
AYISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
•Vd-canas de Cuba, se ruega á los sefiores qns nos 
(aroresoan <>on sus embarques en nuestros Tapores, 
so s-tTan hacer oonstsr en los conocimientos, el 
peso biato y el TaW de las meroancias. pues sin 
«ste requisito, no nos será posible admltti diehoi 
documentos. 
Bsbana Sfl de Julio ds 1801. 
«i». 57 1 En 
Pav» mis lafoi»9"tMTlsl¥«s t loi amadotis 
Qsn 7adro B 6 
Capitán D. Emilio Ortube. 
m m SEMANALES 
Saldrá de tete puerto loa martes, á las 




Saldrá de este último puerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo cía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo 6 i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Fer ré te i í a , Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambes puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 410 6 MÍ 
w 
A L C O M E R C I O 
Con esta fdeba y por a»te el Notario de esta O i -
p ta', fcfi.T don Joaqiin Linois y Alfonso, por mt 
prrp'o dereí ho y oorao leptesentante legal de mi 
biju legítimo, stfiordon .Jam Pablo Roiz de Gamis 
y LMPZ do Clzarmn', oons'ituido bf jo mi patria po-
tf stad, he coeferido al señor don Bpifsnio Ortiz de 
Zarate y Dtis de balezar, peder general para Ad-
ministiar y iegir nurstros bienes y negocios en esta 
Isla. Lo qae hago públU-o para oonootmioito ge-
neral.—Habana y Marzo U de 1909 —María de la 
E Diez de U.zurrún», viuda deBalzde Gamir. 
C 464 4a-lB 4d 16 
C o i * flel M m m \ lie M m ® 
SECRETARÍA 
La Jaita direstira ba acordado distribuir, por 
caenU de las utüldaies raallzadas en el coniente 
tüo, el dividendo númaro 81 de tres por c enti en 
rro sobre el capital. Djsde el 30 del que enría 
pueden rcurrir los Btiuret accionistas á hacer efec-
tivftd las cuotis que los correspondan, en esta ciu-
dad, t la Oottiduria, y en la Sabana, de una & tres 
de la tarde, & la Agencia de la Compsfila, á cargo 
dei Vocal Sr. . losél. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, M.rzo 12 de 1S02 —AWiro Larastlda, 
Secretarlo. C 449 8-15 
de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o por 
Hacendados . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Pres'.dette, por acuerdo de la 
Directiva Liquidadora, y en ccmplimiento délo 
que dispone el K^glameato, convoco á todos los ao-
o'oi Iŝ as de esta £ upresa para la seitfn qae será 
ordioaria y ex rardloaria i ba de celebrtr la Junta 
general á la una de la tardo del miércoles 2 de abtil 
pr£x mo,. en el local de la Compañít, Sin Ignacio 
50, eatresuel'.s. Kn ella se dará lectura á la Memo-
ria que presenta la Directiva, referente á las ope-
raciones sociales de 1931, se nombrará la Comisión 
qae ha de glosar las cuentas de ese ano, ss rssolverá 
respecto de las de 1930 que no hin sido aprobada* 
todavía por no luber presentado su Informe los glo-
sadores qae oportunamente fueron nombrado»; se 
proceder i á la ele JO!(5n de Presidente, V.cepresi-
deuto, dos vocales propietarios y dos sóplenles por 
haber vencida in tá mino reglamentario; S4 isfor-
mará del estado de U Hqildacióa; se acordará lo 
qne se crea conveniente para termioar dicha llqul-
uación y se tratará de cuanto más Interese á la 
ComD»fií». Hiban» marzo 12 de 1933 —El Secréta-
le» Manuel Francisco Lámar. c 451 3-16 
M M Castellana fie Beacicema 
SECRETARIA 
De orden del sefior Presidente te cita á los sefio-
res sooioe para qne te sirvan concurrir á las ocho 
de la coche del martes 25 del corriente al Casino 
Ejptñol con el ftn de celebrar )a Junta gener.al que 
d!s:o3e el artiaulo 3í y 39 del Reglamento, á ou¡o 
acti snpliaa la mis puntual asistencia por llevar.o 
á efeoto i on cualquier número de socios asistentes, 
y los acuerdos qne tomaron s^rán válidos.—9sba-
na. Marzo 16 da 19.2 —El Secretario Contador, 
Luis Angulo. C. 451 ?- 6 
B A i N C O NACIONAL D E CUBA 
(National B a n k of Cuba) 
GALLE DE CUBA N Ú M E 3 0 27, HABANA 
ütaoe toda clase de operaolonos banca-
rlaa. 
Expide cartas de crédito para toda» la» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre ia" 
principales poblaciones de los Eetados u m-
doa, Europa, China y el Japón-, sobre _ 
drid, capitriles de provincias y aernas p 
blos de la Península, Islas Baleares y ^ 
aarias. ^ «ara la ĝ -61̂ * 
Ofrece cajas de seguridad para 
de valores, albajas 6 ^ t o e r o ^ ^ cual(1Ill6t 
Admita en su Caja ^ îIl0O pesos y abo-
can tldad que no baje" ^ por olento 
nará por ellos e l j ^ ^ dep6Blto ee haga por 
anual, " e ^ ^ n o r de tres meses, 
an periodo no menor de ^ 6 
Admite d e p ó ^ o s a ^ ^ ^ ^ J C011V6110Í0. 
más mese» abonanau 
nai?a* » ««croa v cobros por cuenta agen» y 
E ^ C ? j S n t 8 en sus sucursales de San-
HPae4 d i cS^. Cienfuegos y Matansw. 
I- E l Director S e r e n í e , J§§iM* Galán 0 393 1 m 
DI&RIO DE Lá M&RINA 
MARTES 18 DE MARZO DE 1902. 
LA áSOCliCION 
DE L A PRENSA. 
V a á pe rmi t í r s enos que por una 
Tez, y con promesa formal de no 
incidir en la falta á no ser en 
caso de necesidad, distraigamos, 
ó, si se prefiere, cansemos la aten-
ción de nuestros lectores, dedican-
do esta columna del periódico á 
hablarles de algo que de una ma-
nera especial y directa solo a t a ñ e 
á nosotros los periodistas. Nos pa-
samos la mejor parte de la vida, 
y t amb ién la peor, en comunica-
c ión con el públ ico, satisfaciendo 
su cnriosidad, defendiendo sus i n 
tereses, p roporc ionándole la mejor 
solución para cada problema, alha-
gando, de vez en cuando, sus pa-
siones y escribiendo, en fin, con la 
sola mira de agradarle, de omni re 
scibili et quibusdam alhis; escribi-
mos una vez a l dia—y algunos, 
m á s desgraciados, dos veces—de 
cuanto importa á " la op in ión ," y 
en ocasiones t a m b i é n de lo que no 
le importa, ¿y no ha de perdonár-
senos que consagremos un breve 
espacio, por excepción, á hablar 
de nosotros inismos, nada m á s que 
de nosotros? 
Todos los intereses, todas las 
clases, todas las profesiones que 
tienen un derecho colectivo que 
proteger, superior al mero derecho 
indiv idua l , se reúnen , se concier-
tan, se agrupan, y de la asocia-
ción hacen su mejor escudo: sólo 
los periodistas vivimos aislados, 
peor que aislados, divididos, co 
mo si la lucha de las ideas y la de 
fensa de principios opuestos no 
dejase campo abierto para una 
ap rox imac ión y una inteligencia 
en terreno apartado por completo 
de las contiendas pol í t icas , y hasta 
de las competencias del oflcio.jPae-
de y debe tener un t é r m i n o esta 
si tuación? Formular la pregunta 
equivale á contestarla afirmativa-
mente. 
As í como por encima del anta 
gonismo que pone en pugna á dos 
comerciantes para conseguir una 
misma clientela, ó á dos letrados 
para sostener los intereses opuestos 
de dos litigantes, ó á dos profesores 
para aspirar por oposición á una 
misma cá tedra , existe un interés 
común de clase que une y hace so 
lidarios á quienes en esa forma 
luchan, del mismo modo para los 
periodistas, independientemente de 
la causa que sirven con su pluma, 
y del p e d é d i e o en que la sirven, 
existe s a latosas de clase que les 
acon8f$& y g&B les impone el deber 
de uniese pava su mejor defensa 
Este es el A B O del principio de 
Asociación entre los afines y de sus 
conseoueneias inmediatas. ¿Para 
qué exponerlo si nadie lo ignora, y, 
sobre todo, si felizmente, según 
todos los s ín tomas , ya no se trata 
de propagarla teor ía n i de ensalzar 
los beneficios de su aplicación, sino 
de ponerla cuanto antea en planta? 
L a forma en que surg ió el pro 
yeoto de formar la Asociación de 
la Prensa demuestra que entre los 
periodistas no hay, por fortuna 
n i n g ú n obstáculo dirimente que 
les impida agremiarse y formar una 
familia ligada por el doble vínculo 
del in terés y del compañer i smo 
F u é en un modesto almuerzo—pe 
quenas causas producen á veces 
grandes efectos—donde se echó á 
volar la idea. Se hab ían reunido una 
docena de compañeros , y á pesar 
de estar allí representada toda la 
gama polí t ica, los "coloniales" de 
ayer hac ían excelentes migas con 
los "revolucionarios," y éstos y 
aquél los con los "evolucionistas," 
sin que se sepa que ninguno haya 
padecido de indigest ión á causa de 
la compañía : al contrario. Se habló 
de todo un poco y del oficio común 
á todos los reunidos, mucho. Y ya 
en este terreno, se t ra tó de la parte 
buena de la profesión, que no es 
grande, de sus quiebras, que no son 
pequeñas , de las aspiraciones con 
que se entra en "la carrera" y de 
las amarguras que van lentamente 
minando los optimismos m á s ro 
bustos, de los intereses que por ser 
comunes podr ían resguardarse si 
hubiese un poco de solidaridad pro 
fesional; y así rodaba la conversa-
ción, cuando alguien d i jo :—jY por 
q u é no nos asociamos?—Dos minu 
tos después quedaba acordado que 
se .fundaría la "Asociación de la 
Prensa." 
Y ese acuerdo va á ser realizado, 
en in terés no sólo de los que con-
currieron á aquel almuerzo, sino de 
todos los periodistas, sin otra l i m i -
tac ión que la de que no baste atri-
buirse esa cualidad para ser admi-
t ido. Esta reserva no creemos que 
suscite graves censuras, porque á 
los periodistas "honorarios" y de 
parada sin duda les ba s t a r á seguir 
ocupando en los espec táculos p ú -
blicos y en todos los lugares á 
donde se inv i t a á la prensa, las lo-
calidades reservadas á los periodis 
tas efectivos. 
Se dice en Francia que el ingre-
so en el periodismo conduce á to-
das partes con la sola condición 
de salir de él oportunamente. A q u í 
entre nosotros, sucede todo lo con^ 
'<rario. Se ayuda á los demás , se 
les empuja, se les tiende un cable 
de salvamento en ocasiones, y se 
queda perdurablemente sujeto á la 
servidumbre de la información ó á 
la gleba de los editoriales. ¿Ouántos 
periodistas l levaron á la Admin i s -
t rac ión ó a l Parlamento el antiguo 
rég imen de la as imi lac ión y su su-
cesor el de la A u t o n o m í a ? ¿Onán 
tos el actual ? 
No vaya á entenderse por es-
tas ú l t imas palabras que se pro-
yecta crear la "Asociación de la 
Prensa" con el objeto de formar una 
pé2)máre de senadores y futuros se-
cretarios del Despacho. Se trata de 
algo m á s modesto, pero tangible y 
en a rmonía con nuestras fuerzas, 
de buscar en la asociación la defen 
de los intereses y los derechos 
el auxil io, llegado el 
nosotros y para los 
nuestros; de elevar el prestigio de 
la profesión uti l izando el espí r i tu 
de clase, y de crearnos una discipli-
na y una regla de conducta profe-
sionales, á fin de evitar cuidadosa-
mente los merodeos irregulares en 
e l seno de nuestra comunidad, que 
queremos ver enaltecida por la se-
vera corrección de cuantos á ella 
pertenezcan, para que sea respe-




más no podemos aspirar, ó mejor 
dicho—porque nosotros no tenemos 
ya motivos n i ocasiones para ser 
ambic iosos—á cuanto más no pue-
den aspirar los j óvenes periodistas 
del presente y los periodistas del 
porvenir! 
LA PRENSA 
Incurriendo en el mismo derro-
che de re tór ica que censura, dice 
E l Mundo, el cual como L a Discu-
sión, no ve más que sarcasmos é 
ironías por todas partes: 
Saenan en el ambiente como dulces 
iotas aisladas, sin ooaoierto, voces 
qae nos lavitaa á superior oomaaióa 
ie naetra raza; pero, cual si copiaran 
la música sin arte de aves y pájaros 
(joaoros, en lo cerrado de la selva, don-
ie también silba y brama la voz de la 
iempestad, los fagacea y no acordados 
jautos de la oonciliaclóa dudosa de la 
caza consigo misma, espiran apenas 
saenan en preludio, ahogados, saspea-
lldos siniestrameate por la voz bra-
nadora de la tempestad del odio ane-
jo, farioso é irreducible qae inuada ó 
úmala, pavoroso, ianodar la tierra y 
las almas para separar los corazones, 
jomo en la realidad geográflaa, segda 
lijo en rapto de odio patriótico el poe-
oa, separa el mar lomenso con sas olas 
i Onbade España. 
E s t a horrorosa obra puede ser el 
srinnfo retórico de los sarcasmos. 
¡Poder del odlol 
¡Poder de Góngora! , decimos no-
sotros. 
Porque todo eso es puro cul te-
ranismo redivivo y, por consiguien-
te, falso de toda falsedad. 
¿Quién "sarcastiza" ó "ironiza" 
iqu í : los que se pasan la vida t e -
jiendo una tela inaonsistente y 
inebradiza á t í tu lo de gobernar el 
país, en la cual so enredan los 
brazos y las piernas de los v ian 
iantes ó los que, sin emplear otro 
esfuerzo que el necesario para ca 
aainar con las precauciones y los 
respetos debidos, al poner en ejer-
cicio sus músculos , á la menor 
dexión d é l o s mismos,tienen la des 
gracia de romper la t ram^ y poner 
al descubierto lo burdo del hilo, la 
tosquedad del telar y la i n h a b i l i -
dad del tejedor? 
Esa desgracia todos la lamenta-
mos. 
L a ún ica que se rie es la tela. 
Siendo de advertir que se re i r ía 
le mismo siendo adversarios ó ami 
gos de É l Mundo los que la r o m -
pieran. 
M Mundo habla de i ron ías y se 
olvida de que es él el Petronio de 
esta s i tuación. Pues qué ¿ha o l v i -
dado ya la marca de hierro con que 
señaló la zoooraoia de su ganader í a? 
Se ha convertido ya en mís t ica 
procesión de disciplinantes, por el 
hecho de unas elecciones en que 
triunfaron sus parciales, aquella 
'danza pírr ica" que tanto regoci jó 
en su día las á t icas propensiones de 
la cultura cubana? 
E l á rb i t ro de la gracia proscri-
biendo el chiste! L a fuente sur 
tiendo al arroyo de agua y arena, y 




Asis t íamos anoche á la'conferen-
cía que acerca de los medios de 
propagación y de la profilaxis de la 
tisis daba el doctor Bango en los 
salones del Oentro Asturiano. 
La insigne pianista, señor i t a Si-
curet, hab ía ejecutado con insupe-
rable destreza y sentimiento dos 
obras magistrales. Aquellas notas 
nos conmovieron. Eesucitaron en 
nuestros recuerdos y evocaron en 
nuestro espíri tu la sombra de un 
grande hombre que e levándose des-
de el teclado llegó á invadir en un 
momento con los pliegues de su 
manto de rey del arte divino el 
amplio espacio que llenaba el pú-
blico. Aquella sombra era la de 
Espadero, el maestro de aquella 
gran maestra, el autor del Canto 
del Esc lavo . . . 
E l piano la sa ludó con un sollo 
zo. Y desde aquel punto ya no era 
la artista la que interpretaba: era 
el maestro. Y a no estaba fuera, 
sino d e n t ó de nosotros la orquesta; 
y eran los lamentos, las quejas de 
infinita ternura de aquella melodía 
incomparable las ún i ca s que llega -
ban á nuestro oído, repetidas y en-
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LA GRACIA DE DIOS 
e B A f i SOVBJtA xscmiTA ur R A K O Í S 
por 
^£OX.FO X>' B X T O B X T 
v e r 
M a n u e l N ú f i e « yVfimXm 
Vradncid» expresainentepara al Diario d«;UMuln> 
í c o N c i i r Y a . ) 
— ¡ B i e n val ¡bien val ¡la reprensión! 
dijo una calcetera. 
—Por mi fe, Fonqnier, t ú harás bien 
en largar ta presa, dec laró el oarnioe 
ro exaltado. 
— l í o soy yo la qne me he elevado 
hasta él; es é l quien ha descendido 
hasta mí estimando lo qae yo va l ía , y 
practicando así los principios de 1789, 
r ates qae faesen proclamados. E a fin, 
el dia de nuestras b o d a s , e x c e p t u ó á to-
dos aquellos qae eran entonces sos va-
sallos, pagar impuestos, censos y diez-
moe. He ahí, ciudadanos, lo qae es 
íraternidad. Y o repito que, aquel que 
entre vosotros y en esa misma esfera 
haya hecho otro tanto, que se levante 
y verga á decírmelo. 
Hubo un gran silencio que pesó so-
bre aquella sala, durante el cual más 
de uno de aquellos que jugaban en esa 
lecha tan ligeramente con la vida ha-
sancbadas en un coro inmenso por 
las voces de todos los concurrentes. 
* 
» * 
¿Sería eso una i lus ión! Aquel 
públ ico, compuesto en su mayor í a 
de españoles , ¿sería capaz de con-
moverse, ser ía capaz de sentir como 
sen t í amos nosotros, en u n r incón 
de la sala, los dolores de la servi-
dumbre, las tristezas del destierro, 
la nostalgia de la l ibertad, la espe-
ranza de la redenc ión del esclavo 
por modo maravilloso expresadas 
en aquellas notas inmortales?. . . ¿Y 
por q u é no? 
M i r á b a m o s en torno y allí no ha-
bía un sólo hombre que hubiese 
hecho su fortuna con la trata. H i -
jos del trabajo, todos ó la mayor 
parte per tenec ían á una generac ión 
educada por Oastelar, por Montoro, 
por Luz Caballero, por" Gálvez , por 
Moret, para la democracia y para 
la libertad. Desterrados todos por 
las injusticias sociales 6 por r igor 
del destino de su patria, debían 
comprender las tristezas de los des-
terrados. Hi jos de siervos, siervos 
ellos mismos en sus primeros años , 
debían odiar la servidumbre; y com-
patriotas de aquellos que hab í an 
abolido la esclavitud, no pod ían 
odiar á los que a ú n sufren ó van á 
sufrir bajo ella. 
» 
. % « 
Pero eso era menester compro^ 
bario > lo comprobamos plenamen 
te. Guando el Sr. A g ü e r o subió á 
la t r ibuna y con la mirada fría de 
un disector y la elocuencia y segu-
ridad de un profeta hizo el anál is is 
le la vergonzosa s i tuac ión porque 
hoy atraviesa este país y convocó 
solemnemente á una fusión séria 
racional de los elementos de ra 
za lat ina para salvar lo poco que 
quede, si queda algo, después de la 
conquista sajona, que amenaza re-
ducirnos á servidumbre igual si no 
peor á la de los esclavos ya red imí 
dos, una aclamación, un aplauso 
unán ime , nutr ido y prolongado, co-
mo una explosión de sentimiento 
general, hubo de resonar largamen-
te por salones y ga le r ías . 
X o cabía ya duda, no, de que el 
espír i tu cubano y el espí r i tu espa 
ñol, sean cuales fueren las diferen-
cias de modo, en lo fundamental, 
en lo esencial, en lo que es, por de-
cirlo así, m é d u l a de su propia exis 
tencia, sienten y piensan lo mismo 
y marchan unidos á una to ta l com-
pene t rac ión hipos tá t ica , á una com-
pleta y salvadora a rmonía . 
• 
* « 
Esos aplausos, á que se unieron 
los nuestros en aquel momento y 
con los cuales env iabámos al ora 
dor pedazos de nuestra propia al 
ma, demuestran que "las voces 
que nos inv i tan á una superior 
comunión de nuestra raza" no son 
del personal que ha de formar la Oo -
misión especial de Higiene. 
L a Oonstituoión votada para Cuba 
da al Presidente de la República la 
facultad de'nombrar los funcionarios, 
sometiendo á la aprobación del Senado 
los nombramientos de aquellos que de-
terminen las leyes. Oon el procedimien-
to que acaba de proponer el Dr . Diego 
Tamayo, se despoja al Presidente de 
la República y al Senado de esa facul-
tad, durante cuatro años , por lo que 
ae refiere á los señores Finlay y Gon-
zález del Valle, durante tres años en 
cuanto al Dr. Joaquín D u e ñ a s , y du-
rante dos, por lo que toca al Dr . Sán-
chez Toledo, el menos favorecido de 
los cuatro.—Cumplan bien ó mal su 
cometido esos señoree; dén ó no prue-
bas de idoneidad para el cargo; res-
pondan ó no á las necesidades del ser-
vicio, á juicio del Gobierno cubano, no 
«e les podrá separar de esos cargos, 
porque el nombramiento con que los 
gratifica el Gobierno Militar crea en su 
favor derechos que el artículo 4? de la 
Ley Platt ampara y obliga á respetar. 
¿Es correcto que esto ee haga? 
No constituye ese acto un positivo 
¿larde de poder, un abaso incalificable 
de la cordura de este pueblo? Con 
toda sinceridad lo declaramos: hasta 
ahora no habíamos visto realizar á la 
intervención nada que revelase tan 
profundamente el menosprecio que 
siente hacia la conciencia cubana. 
Ante tan enorme atentado á los de-
rechos de este pueblo, que ha de tener 
eo breve un gsbierno propio, nosotros 
levantamos la protesta todo lo alto 
que podemos; y nos dirijimos á los mis-
mos agraciados, para que den el ejem-
plo de su amor al decoro de su país. E s 
preciso que pidan la modifioaolóo de 
a orden que los nombra, en el sentido 
de que no se haga por ellos una excep-
ción improcedente. 
E s de esperar que así procedan. 
Y lo decimos frunciendo las cejas 
é hinchando los carrillos para que 
no crea a l g ú n colega que nos r e i -
mos. 
Cosas como estas m á s que para 
reir, son para l l o r a r á l á g r i m a viva . 
desoídas n i como "notas 
DESDE WASHINGTON 
aisladas" ea la t ^ a , n i "espiran 
en preludie»,55 dQO fpe encuentran 
y e s p o n t á n e o 
n escucharse^ 
t e m p e s t a d de 




donde q u t e s ^ ® © 
sin que 
odio añejo^ ge 
j amás para ahogarlas, como no 
en la fértil imaginac ión de 
Mundo. 
Sólo a l colega podía ocur r í r se le 
que puedan ser disparos contra el 
pueblo cubano los papirotazos de 
la prensa contra los homúncu los 
políticos que]nos quiere hacer pasar 
por gobernantes, después de haber 
los asaeteado como nadie en la p i -
cota del r id ículo . 
E n eso anda el colega tan acer-
tado como en a t r ibuir á Enrique 
Gaspar Los Valientes, que es obra 
del difunto Javier de B argos. 
mana, pudieron hacer singulares re 
flexiones. 
E l carnicero tomó entonces la pala 
bra, y dijo: 
—Ved porqué todos nosotros que 
somos excelentes descamisados, hemos 
acompañado á la ciudadana para de 
oíros qne le devolváis á su marido, 
que ha hecho actos de ciudadano 
hombre honrado, en una época en la 
cual, como ella dice muy bien, ningu 
no entre nosotros ni vosotros, pensaba 
todavía en la revolución. 
—¿Qué piensa el acusador público? 
preguntó el presidente. 
—Piensa como vosotros! chilló una 
voz de mujer. 
L a asamblea comenzaba á volverse 
borrascosa, ardiente y apasionada 
aunque la mayoría de los presentes 
estuviese por María y por la absolu 
c ión de su marido, había también gen 
tes que empujaban á medidas extre 
mas, aquellos que en las revoluciones 
encuentran que nunca se ha derrama-
do bastante sangre. 
Y María que ve ía todo eso, que co-
nocía que si la abso luc ión de su mari 
do no era rápidamente arrancada se 
ría preciso renunciar á ella, miraba en 
torno suyo y dirigía á los jueces pala 
bras, de las cuales la mayor parte se 
perdían en medio del raido. 
De L a Discusión: 
Y a se nos han comunicado algunos 
de los proyectos—uno de ellos origina-
lísimo—que se preparan para celebrar 
de modo adecuado el magno y trascen-
dental suceso de la const i tución de la 
Rapúblioa; pero este artículo no es de 
información, ni es todavía esta la opor-
tunidad de revelarlo. 
U n proyecto o r i g i n a l . . . , 
¿Qué será? 
E l habilitado de la Audiencia de 
Matanzas ha estafado diez y ocho 
mi l pesos pidiendo cantidades á 
prés tamo sobre los sueldos del mes 
actual del Presidente de la Audien-
cia y varios magistrados y cate-
drát icos del Ins t i tu to . 
Las operaciones se realizaron 
suplantando las firmas de aquellos 
señores y fueron v íc t imas del en-
gaño los señores Muñíz , Oblas, Ca-
ñizo, Gallart, Mesa y otras conoci-
das personas de aquella capital. 
E l estafador, Sr. Gallo, que ha-
bía desaparecido, parece qne fué 
preso en la Oambre. 
Nunca pueden remontarse mu-
cho las aves de corral. 
Ocúpase de los nombramientos 
hechos para la Oomisión de Higiene, 
y dice L a República Cubana: 
Esto es sencillamente escandaloso* 
E l señor Secretario de Estado y Go-
bernación, un cubano, cuyo nombre 
suena ya para presidente de esa Comi-
sión, que se dice estará brillantemente 
retribuida, aconseja al Gobierno militar 
americano un verdadero abuso de po-
der. Sabiendo qne el artículo 4° de la 
odiosa Ley Platt dice que "todos los 
actos realizados por los Estados U n i -
dos en Cuba durante su ocupación 
militar serán ratificados y tenidos por 
válidos, y todos los derechos legalmen-
te adquiridos á virtud de aquellos se-
rán mantenidos y protegidos", el señor 
Secretario de Estado y Gobernación 
hace que la intervención ate las manos 
al futuro Gobierno en la des ignación 
13 de Marzo. 
Desde la tarde de ayer soplan vien-
tos de transacción entre remolaoheros 
y reoiprocistas. Se habla de una rebaja 
de 20 por 100, pero no por tiempo i n -
definido, sino por una, dos ó tres z a -
fras. Poco e?; y si la Cámara llega á 
votar eso, los productores de Cuba ten 
drán que pedir al Senado que lo modi-
fique. 
Bien se alcanza lo que se va bascan 
do oon la propuesta transacción: evi-
tar que se disloque el partido republi 
cano. Los remolacheros hacen una oon 
cesión considerable, cuanto al princi-
pio, puesto que renuncian á la intangi-
bilidad del arancel; dan de lo suyo. 
Los reciprocistas dan de lo nuestro; en 
lugar de una rebaja grande, ponen una 
rebaja chica y hasta se avendrán á qne 
sólo sea por una zafra. Hacen fuego 
oon pólvora ajena. Dejan sentado que 
han servido á Cuba, que "el deber y el 
honor" están satisfechos, é impiden 
que la guerra civil devore al partido 
republicano. 
Los remolacheros resultan derrota-
dos si la transacción prospera; por 
más que con esa rebaja, ni aun oon otra 
mayor, no correrá peligro su industria; 
derrotados en el terreno teórico y pri-
vados de un punto de apoyo para las 
defensas de mañana; pero no por eso 
Cuba resulta vencedora. E l caso es 
parecido al de los grandes sucesos de 
1898; se quedó España sin colonias, 
pero los que en Cuba pelearon contra 
ella, no se apoderaron de la Is la . 
Supongo que ahí se seguirá la única 
conducta razonable si la anunciada 
combinación ee realiza, que es: pedir, 
pedir y pedir. Si se maestra tenaci-
dad, es muy posible que el Senado al-
tere la obra de la Cámara y que ven-
ga luego otra transacción entre los 
cuerpos colegisladores. 
E l 20 por ciento es poco, y también 
es corto el plazo de tres zafras, que es 
el máximun indicado para el arreglo. 
Puesto que, según se ha publioado,rei-
oaen el Senado un criterio más favo-
rable á nosotros que el que en la 
Cámara, vote, no es cosa de que aban-
donemos la partida. 
Con ello nada se ganaría y, además , 
se perdería todo el tiabajo hecho por 
el señor Gamba y sus compañeros de 
la oomisión económica. Sí , habiendo 
venido esos señores y hablende ges-
tionado tanto el señor Abad, antes de 
venir ellos, los reciprocistas ae mues-
tran dispuestos á entenderse con los 
remolacheros y á no pasar del 20 por 
ciento ¿qué sería si los productores y 
comerciantes en Cuba no hubiesen re-
olaraadofjNo se oonCedoría ni el 20, ni 
el 10, ni nada. No existiría lo cuest ión 
de la reciprocidad; y del silencio de 
as clases productoras y mercantiles, 
sa sacaría la consecuencia de que es-
tábamos en el mejor de loa mundos 
posibles. 
Leo oon frecuencia en loa periódicoa 
de esa Is la estas cosas: " E s iaút i l 
cuanto se haga. Los Estados Unidos 
son loa máa fuertes. Tenemos que pa-
sar por lo que elloa diapongan," etc., 
etc. Nada máa oierto si se tratase de 
una cuestión de fuerza; no cabe discu-
tir que seríamos aplastados. Pero se 
trata de un asunto económico, sobre 
el cual no hay aquí opinión unánime y 
en el.que juegan intereses encontrados, 
también, nn factor político de mag-
nitud: la suerte del partido republica-
no. E l interés cubano no está pelean-
do contra el interés americano, como, 
al parecer, creen algunos ahí. No; el 
interés cubano, en alianza oon varios 
intereses americanos,pignora con otros 
intereses, también americanos. Sa re-
cordará que, hace largos meses, antes 
de que el Congreso se reuniera y que 
nuestro pleito comenzase á tramitarse, 
dije: "No estamos solos; tendremos 
aliados. Lo que se necesita ea buscar-
los, animarlos á dar la batalla, enten-
derse con ellos." Y , acaso, también 
se recuerda que, cuando se habló de 
reciprocidad en algunas reuniones de 
fabricantea y ae publicó que a l Pres i -
dente Mac Kinley y á otros personajes 
le preocupaba el problema de dar s a -
lida en el extranjero á la producción 
americana, anuncié que se cataba tor 
mando una nube que descargaría so-
bre el partido republicano. Es tas pre. 
visiones han resultado ciertas, por-
que se fundaban en la observac ión de-
paslonada de los hechos. U n periódi-
co dijo en la Habana que todo aquello 
eran visiones y qne no pasaría nada* 
A la vista es tá lo que pasa y es la cri-
sis del partido republicano, traída por 
nosotros y por haber aquí quienes se 
ponen de nuestra parte. 
L a perturbación qne hemos causado 
sirve para darnos la medida de nues-
tra fuerza, hija de un conjunto de cir-
cunstancias. Si maniobramos bien sa-
caremos partido de la s ituación; y en-
tiendo yo por maniobrar bien, en este 
caso, no cejar en la reclamación, y si se 
presenta una solución que, si no llena 
todas nuestras aspiraciones, represen-
ta un gran paso hacia adelante, acep-
tarla y dar las gracias y no pecar de 
intransigencias; porque habrá habili-
dad en utilizar los apuros de un go 
bierno y de nn partido, y también le 
habrá en ayudar á ese partido y á ese 
gobierno á salir de dn atasco; será un 
servicio que se agradecerá y que dejará 
abierta la puerta á otros tratos út i les . 
X y. Z. 
El ffliQistroíiflíricaiio en C o k 
(Del Neto York Herald del 12 de Marzo) 
Debido á la gran importancia que 
reviste el puesto, el Presidente Roo 
sevelt pondrá especial cuidado en la 
elección de la persona que ha de desem 
peñar el cargo de Ministro de los E s -
tados Unidos en Cuba. 
Aun no ae ha autorizado el estable 
cimiento de nna legación en la Habana, 
pero se apelará al Congreso para orear 
en dicha ciudad nna mitsión, 6 séase 
nna legación de tercera clase. 
E l Ministro Americano ha de ser un 
personaje muy importante. No sólo 
representará á ios Estados Unidos, 
a'mo que también será el consejero del 
gobierno cubano. Dicho Ministro cui-
dará de la estabilidad del gobierno de 
Cuba, y sus informes sobre cualquier 
disturbio que pueda ocurrir icflairáo 
en el Presidente para resolver si ha de 
intervenir ó no, á fin de restablecer el 
orden, como indioala Enmienda Platt. 
Mr. William J . Calhoun, comisiona 
do especial de los Estados Unidos en 
Cuba antes de la guerra con España, 
estuvo hace unos días en Washington, 
y á instancias del Presidente v is i tó la 
Casa Blanca. 
Este señor se indica para dicho pues 
to, porque se dice que los cubanos tie 
nen gran confianza en él. De brigadier 
Fitzhngh Lee, ex-oonsul general en la 
Habana, también se habla, pero no se 
cree que sea el elegido. 
Hoy se ha dicho que el Presidente 
desea un hombre cuyo nombramiento 
sea satisfactorio tanto para Cuba como 
para loa Eatados Unidos, y no será ex 
traño que consulte al Presidente Pal 
ma sobre el asunto, antes de proceder 
al nombramiento del referido Ministro 
I 
Arturo, desde el alto banco de los 
acusados, sin embargo, estimulaba á 
su mujer y le hacía señas de ternura 
y agradecimiento. 
De repente, entre los jurados se le-
vantó un hombre. E r a Laroque, quien 
dijo: 
—¿No veis que vais á dejaros ven-
cer por una engañadora que ha pasa-
do toda su vida 
¡Cállate túl exc lamó Pierrot oon una 
voz vibrante, de la que se desprendía 
la más generosa indignación. 
—Aquel, exc lamó María, oon nn 
acento de cólera que no podía domi 
nar, aquél que se se sienta entre los 
jurados, ea el hombre que nos ha de 
nunciado. E l es juez y parte; aquél es 
el antiguo intendente de mi marido, 
un hombre que ha intentado entregar-
me á los grandes señores disipados y 
corrompidos, y que desea mi muerte 
porque no ha conseguido sus perver 
sas intenciones. Aquel ea un agitador, 
un miaerable que va á denunciar las 
personas de las cuales codicia el mo 
biliario. I d á au casal allí encontrareis 
riquezas. Pero que le eacncheis 6 no 
no me dejaré insultar por él , y si nos-
otros debemos perecer, al menos no 
moriré sin haberle abofeteado com mi 
desprecio y mi indignación. 
Ricardo del Monte 
E n las columnas dé nuestro estima-
do colega E l Nuevo País , leemos el si-
giente suelto, que nos complacemos en 
reproducir: 
"Ayer; á las dos de la tarde, fué so-
metido el Director de este diario, se-
ñor D . Ricardo del Monte, á nna deli 
cada operación quirúrgica: la extrac-
ción de una catarata en el ojo derecho, 
"De idéntico mal adolece en el ojo iz-
quierdo, y será operado oportunamente. 
"Con decir que el operador ha sido j 
el reputado y habilísimo oculista don 
Juan Santos Fernández, basta paraj 
comprender que tuvo felicísimo éxito 
la operación. 
"Confiamos en que no sobrevendrá 
ningún accidente ó oompUoacióu que 
demore el momento de dar por com-
pletamente curado al respetable enfer 
mo, que hace algunos años vive aleja-
do del trato y comercio oon sus mejores 
amigos, que son los buenos libros. 
"Presenciaron la operación, entre 
otros amigos del paciente, los señoree 
Aróstegui , Va ldés Rodríguez y Soloni. 
"Pelioitamos á nuestro querido Di-
rector y al diestro cirujano á quien de 
berá el don inapreciable de la vista." 
Por nuestra parte, hacemos votos 
porque el queridísimo compañero y 
maestro recobre en breve la vista, en 
completa salud, y en ello tenemos gran 
confianza, por la consumada pericia del 
insigne operador cuyas hábiles manos 
son nna garantía da buen éxito . 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
F O T O G R A F I A S Y E M P R E S T I T O 
E n laa últimaa horas de ayer tarde, y 
después de haber sido retratados por 
el conocido fotógrafo señor Gómez de 
la Carrera loa oonoejalea y el Alcalde, 
con el fin de unir dicha fotografía al 
álbum con que el Ayuntamiento obae-
quia á la hija del Presidente Roosevelt, 
se const i tuyó el Cabildo en sesión se-
creta, para tratar del empréstito. 
E L J U R A D O 
E l Gobernador Militar de la I s l a ha 
firmado una orden suprimiendo la ins-
titución del Jurado, á virtud de la de 
fleiencia | le los ciudadanos nombrados 
para esas funoioaes. 
De un momento á otro se publicará 
dicha orden en la Oaoeta. 
D E SAQUA L A GHIOA. 
De este poblado se nos dice que ha 
ce falta que sea destinado al mismo 
un destacamento de la guardia rural. 
Un reciente hecho, ocurrido en la 
noche del 6, prueba la necesidad de 
ese destacamento. 
A las ocho de la noche del citado 
dia fué asaltada la casa del vecino se 
ñor Cubrías, y gracias á la entereza 
de este señor, que se defendió con un 
revólver, no fué víct ima de los malhe-
chores, que fueron perseguidos a< dia 
siguiente, sin resultado hasta ahora. 
Se nos hacen elogioa del comporta-
miento del señor Sánchez, comandante 
del deataoamento del Santo y del Juez 
Municipal y de loa comandantes de la 
Rural de Vueltas y Sagua la Grande, 
Parece que los malhechores son dos 
guardias alzados. 
J U N T A PIADOSA D E SEÑORAS 
D E L A M A T E R N I D A D 
L a diputación de mes ha correspon-
dido á las señoras Dulce María Junco 
de Fonts y Adelaida Giralt de Müller. 
Habana, Marzo 15 de 1902. 
L a Secretaria, 
Dolores Koldán de Domínguez. 
—Bien hablado por la jovenoita, dijo 
un descamisado. 
Laroque quiso contestar pero se le-
vantó una inmensa gritería contra él 
por todos los lados de la casa. 
—¿Es que no vais á hacerle prender? 
gritó una frenética. E s preciso ver si 
ea un agiotador. 
— ¡Un acaparador! 
E l presidente conocía que las cosas 
marchaban contra en gusto. Quiao 
restablecer la policía del tribunal j 
e x c l a m ó . 
—Ordeno que haya silencio. Los ma 
gistrados íntegroa no deben dejarse 
influenciar por nadie. 
—Excepto por la virtud y la justicia, 
dijo uno de los hombrea del pueblo. 
¡Sí, sí I 
—¡A la horca! ¡El agitador! ¡El acá 
parador! 
L a s cosas iban mal para Laroque. 
E n en prudencia pretendió esquivarse 
pero era muy difícil. . 
E n el momento en que confiaba mar-
charse por una puerta situada detrás de 
la presidencia, las calceteras todas 
á la vez, como si fueran una eol» 
voz, le designaron á la muchedumbre 
gritando: 
—¡Miradlo que se escapa! ¡No le de-
jéis marchar! 
Se levantó nn clamor íameaso qae 
R E S T O S M O R T A L E S . 
Se ha concedido autorización á don 
Francisco Mont'ros Y a ñ e z para dea-
embarcar el cadáver de don Adolfo 
Saenz Yañez , fallecido en New Y o r k 
el 7 del corriente, y cuyoa restos se 
inhumarán en el cementerio de Colón 
de esta ciudad. 
Igual autorización se ha concedido 
á don Melchor Batista para desem-
barcar el cadáver de la señora Carmen 
Men^izábal de Batista, fallecida tam-
bién en New York. 
V I S I T A A L A O ASA D E B B N E F I O E N O I A 
Y M A T E R N I D A D 
E l jueves 20 del actual, á las dos de 
la tarde, girarán una visita oficial á 
la Casa de Beneficencia y Maternidad 
los señores Delegados de la "Primera 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección de Cuba." 
Agradecemos al Dr . Sanohez Agrá-
mente, Director de dicha Casa de 
Beneficencia, la invi tac ión con que nos 
ha favorecido. 
I N D U L T O S 
Han sido indultados totalmente los 
penados Joaquín Hiena y Desiderio 
Fernández. 
También ha sido indultado, pero 
parcialmente, el penado Ramón Seijas 
García. 
P O R P E L E A R O A L L O S . 
B l domingo por la tarde el sargento 
González, de la guardia rural del C a -
labazar, auxiliado del cabo del mismo 
cuerpo deatacado en el Rincón, del 
sargento Yevera, de la policía de San-
tiago, y de guardiaa á ana órdenes , 
sorprendió una lidia de gallos en la 
finca " L a Leona," deteniendo á 24 in-
dividuos y ocupando gallos, sacos y 
balanzas. 
Los detenidos ingresaron en la cár-
cel de Bajucal á disposición del señor 
Juez de Instruccióo; quedando en l i -
bertad cuatro que prestaron fianza de 
cien pesos cada uno. 
Por estarse jugando fuera de la casa 
sa fugaron más de cien individuos. 
En el Africa Austral 
EL DSSASTÜE INGLES 
Londres 10 Marzo, — E l general Me-
chuen, 200 hombres y 4 cañones han 
jaído en poder de los boers. 
E l general Methnen está herido en 
un muslo. Tres ofioialea ingleses y 38 
¡soldados murieron en el combate. Los 
beridos fueron cinco oficíales y 372 de 
tropa. 
E l combate en que fué heoho prisio-
aero Metbuea se libró el 7 de marzo 
entre Vrubury y Lichtenburg (colonia 
del río Orange.) 
L a fuerza inglesa se componía de 
1.200 hombres. Los boera se han apo-
derado de todas las provisiones del 
ejército inglés . 
He aquí el texto del parte que oo-
municó el general Kitohener: 
Pretoria 8 marzo.»—Siento verme pre-
cisado á d a r malas noticias del general 
tfethuer. Se dirigió de Wmburg á 
dichtenbuy con 900 caballos y 300 
hombres de infantería á las órdenes 
del Mayor París , 300 infantes con 4 
cañones y una ametralladora, iban á 
aperar hoy, uniéndose oon los 1.300 gi-
aetes de Grenfeld en Rovirainés Fon-
tin. 
Ayer por la mañana, se v ió atacado 
por fuerzas de Delarey entre Twe-Bosch 
y Palmietkwill. Los boers cargaron 
simultáneamente por tres lados. 
Unos 550 hombres pudieron entrar 
en Maribogs y en Kraaipan. 
Se vieron perseguidos por los boers 
hasta cuatro millas del campo de ba-
talla. 
Dicen que Methnen y Paría con loa 
sañones y bagajes cayeron en poder 
de los boers. E s oierto que Methnen 
se halla prisionero. No tengo detalles 
sobre las pérdidas y es conveniente que 
ao se publique nada hasta que reciba 
aoticias más precisas. Creo que esta 
aueva actividad de los boera tiene por 
objeto distraer las tropas que van en 
persecución de Dewet. 
E n el segundo despacho fechado el 
9 lord Kitohener dice: 
Paria ha llegado á Kraaipan con el 
resto de sus tropas. Manifiesta que la 
columna se había dibidido en dos gru-
pos, el primero, oon los carros tirados 
por bueyes, salió de Twe-Bosch á las 3 
de la madrugada. E l otro oon los ca-
rros de muías partió una hora más 
tarde. A l amanecer los boers comenza-
ron el taaque. 
L a retaguardia se desbandó antes 
que hubiesen podido acudir en socorro 
de las otras fuerzas. Durante ese tiempo 
gran número de boera galopaban por 
ambos flancos. De pronto fueron re-
chazados por nueatros flanqneadores; 
pero el pánico se extendió entre las 
muías, y sus carros se trabaron en con-
fusión con la caballería y cnanto se hi. 
zo para restablecer la marcha fué 
inútil. 
E l mayor París con 40 hombres que 
pudo mantener agrupados tomó pose-
sión de los oarros de bagajes á una 
milla de distancia logrando detenerlos. 
Pero después de nna defensa heróica 
el enemigo les envolv ió y entonces fué 
cuando Methnen quedó herido. París , 
también rodeado, se rindió á las diez 
de l a mañana. Methnen á estas horas 
permanece en el campo bcer." 
Nóteae que Lord Kitohener anunció 
que el mayor Par í s se rindió en lo mo-
mentos en que se decía que había re-
gresado á Kraaipan con el resto de 
sus fuerzas; esto da lugar á creer que 
los boers dieron libertad al Mayor y á 
sus soldados. 
Todos loa periódicos ingleses es tán 
unánimes en declarar la gravedad de 
eate desastre, que significa una humi-
llación para Inglaterra, aobre todo por-
que el número de boers era igual al de 
los ingleses; y temen que el prestigio de 
las tropas bri tánicas haya disminuido 
mucho ante el concepto de Europa. 
Un libro de mérito 
E l activo y perseverante librero D. 
Joeó López y Rodríguez, dueño del 
popular establecimiento " L a Moderna 
Poesía", ha dado cima á nna obra que 
lo acredita y enaltece y qne supone el 
más noble propósito en pro da este 
país y de su ilustración y cultura. T a l 
ea el "Manual ó Guia para los e x á m e -
nes de los maestros cubanos" para el 
certificado de segundo grado de su 
aptitud, complemento del "Manual" 
para los exámenes del primer grado. 
E n junto constituyen los dos libros 5 
volúmenes de lujosa impresión, con 
tipos claros y elegantes é impresos en 
magnifico papel. 
E l Sr . López ha acometido esa em-
presa costos ís ima sin solicitar auxilios 
del Estado ó el Ayuntamiento, que en 
cualquier país se hubieran impartido 
dada la importancia y utilidad de la 
publicación, necesaria, indispensable, 
para preparar á los maestros,para ha -
cer provechosa la instrucción en la 
niñez, elevando de ese modo el nivel 
intelectual del país y abriendo nuevos 
y dilatados horizontes á la juventud. 
No ha vacilado en imponerse grandes 
erogaciones para que el libro resulta-
se, como ha resultado, una obra mo-
delo; y por ello ea digno de toda suer-
te de alabanzas y de una recompensa, 
si no material, que no ha buscado, mo-
ral; el aprecio público, que tan bien 
ha sabido conquistar. 
" E l Manual de los Maestros"-no es 
la obra de un solo hombre, que por 
erudito y sabio que aea, podía adole-
cer en el ooimmto de laa materias tra-
tadas, de alguna deficiencia: es el re 
sumen de los vastos conocimientos, la 
cultura y la práouica en el profesorado 
de los hombres más insignes en letras, 
artes, ciencias y pedagog ía de Cuba. 
Ajus tándose al programa oficial para 
loa e x á m e n e s y siguiendo el plan há-
bilmente trazado por el ilustre hom-
bre de ciencias y artea, catedrát ico de 
esta Universidad y Alcalde de la Ha-
bana, Dr . D. Carlos de la Torre, han 
escrito las lecciones de tal manera,que 
siendo obra de mucho4, parece traba-
jo de una sola pluma, los máa célebres 
y eruditos escritores. Así , en el tercer 
tomo, que acaba de publicarse, la par* 
te de "Geograf ía" es obra del Sr . L a 
Torre; la "Lenguaje y Gramática", de 
loa Srea. Ya ldés Miranda y Rodríguez 
García; la de "Metodología ," de los 
señores L a Torre, Dihigo, Valdés R o -
dríguez y Garmendía; la de^'Múaioa," 
del señor Nin y Castellanos, y la de 
"Dibujo," del señor Henares. 
Hál lanse adornadas: la parte de 
Oeogra/ia, oon seis mapas, en relieve 
y oatorce en l íneas para su trazado y 
medición; la de Música, con cuatro 
planas para las demostraciones, y la 
de Dibujo, con diez y seis planas de 
dibujos para que sirvan de guía á los 
maestros en loa ejercioioa prácticos que | 
están llamados á hacer. . 
Y como complemento de todo viene 
en tercero y últ imo tomo nn a p é n -
dice que ea una guía importantís ima 
para los exámenes de primer grado 
que deben realizar los maestros den-
tro de algunaa semanas; apéndice re-
lativo á las siguientes materias: Cien-
cias Naturales, F i s io log ía é Higiene, 
y Metodología, 
Con más lugar y espacio nos ocupa-
remos otro día del examen por mate-
rias de eate notable tomo, que según 
hemos dicho, es la s íntes is de los vas-
tos conocimientos y la práctica en la 
enseñanza de nuestros más ilustres 
hombres de ciencia dedicados á la en 
señanza superior de la juyetud. Por 
hoy reiteramoa nuestros aplausos al 
señor López y Rodríguez, dueño de 
L a Moderna Poesía, en cuya acredita-
de casa se halla de venta esta obra. 
Han falleoidci 
E n Guanalay, don José Soler, jefe 
da la estación de los ferrooarrilea Uni-
dos de la Habana; 
E n Güines , doña María Luisa E s p i -
nosa de Suárez; 
E n Matanzas, D. Angel García F l o -
res; 
fcJn Santiago de Cuba, don Lino Ho-
rruitener y Justiz. 
j & d t i a n a á m l a H a b a n a 
Ayer, 17 de Marzo, ee recauda-
ron en la Adnay ;? da este pasrto por 
t idos ooaoeotoa $29 o59-52. 
" F Ü L T O N " , B L N U E V O S U B M A E I N O A M E R I C A N O 
HoTlmieoto Marft lao 
V A P O R A L E M A N " H O L S A . T I A " 
Según telegrama recibido por sa coñ-
signatario en esta plaza, don Enrique 
Heilbat, dicho vapor salió de St. Thomaa 
el lanea 17 del actual, y se espera en eate 
puerto el sábado 22 del corriente. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de Nueva ©rleans entró en 
puerto ayer, el vapor americano Excelsior, 
conduciendo carga general y 4L pasajeros. 
E L M O N T B R B Y 
Conduciendo carga general, 53 pasajeros 
para la Habana y 45 de tránsito, entró en 
puerto ayer el vapor americano Monterey, 
precedente de Veracruz y escalas. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Ayer fondeó en bahía procedente de 
Tampa, el vapor americino Otty of Wash-
ington, trAyendo carga general, 3 pasaje-
ros para la Habana y 6 de tránsito. 
E L M A S O O T T S 
Para Cayo Hunso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Mascotte, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano CUy of WaiKingtom 
importó ayer da Tampico, consignado á los 
señorea J . F . Berndes y Ca, 330 novillos. 
También ayer importó el vapor ameri-
cano Monterey, consignado á don B. Du-
rán, procedente de Veracruz, 187 novillos, 
y á don Eduardo Casas, 2i5 novillos y 2 
toros. 
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Sala de lo civil: 
Recurso de casación en autos de mayor 
cuantía seguidos por Da Guadalupe Moü-
talvo, contra don Antonio Galindez, sobre 
reconocimiento de censos y pago de pensio-
nes. Ponente: señor García Montes. Fia-
cal: señor Travieso. Letrados: Ldo. Pessi-
no y Dr. Remirez. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en ejecutivos seguidos por don 
Juan Poujol contra la sociedad de Salas é 
bijo en cobro de pesos. Ponente: señor Ba-
tancourt. Fiscal: señor Vías. Letrados 
Ldos. López Ziyaa y García Kohly. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraooióa dé 
ley establecido por el Ministerio Fiscal eü 
cansa contra Gabriel Folla y otro, porinjo-
ria á la autoridad. Ponente: señor Morales: 
Fiscal: señor VÍFS. 
Secretado, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Regino Falcon y 
otro contra d-n Francisco M. Diaz y otro 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: Ldos, Gay y Vázquez. Procura-
dores: señores Mayorga y Pereira. Juzga-
do, de Güines. 
Autos seguidos por don Cándido Sierra 
contra Salas é hijo en cobro de pesos. Po-
nente: señor Tápia. Letrados: Ldos. Ló-
pez Zayas y Castaña. Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS 
Sección primera: 
Centra Juan M. Blanco, por atentado. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal Sr. Sánchez. 
Fuen tea. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado 
del Este. 
Contra Alberto Trujillo Acosta, por In-
juiias. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor. Dr. Castella-
nos. Juzgado, del Eete. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Ramón Ramos y otros, por In-
fracción de ley electoral. Ponente: señor 
Agoirre. Fiscal: señor Valle. Defensor: 
Ldo. Roig. Juzgado de Bejucal. 
Contra Magdalena Paradela y otro, por 
adulterio. Ponente: Sr. Presidente. Acu-
sador: Ldo. Kohly y Estrada. Juzga do, 
del Oestí1. 
Secretario, Ledo. Moró. 
Vista del nuevo submarino americano Faltón, recientemente bota 
do al agua y con el qae los americanos creen y esperan superar las proe 
zas de los barcos similares de Francia. Se dice que si las p róx imas prue-
bas de dicho barco son satisfactorias, i n t en t a r án con él atravesar el 
At lán t i co . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
E n el Centro Astur iano 
Nomerosa y á la vez distinguida ^ra 
la oonoarrencía en la velada que ptír 
iniciativa de la Liga contra la ta. 
beroalosis en Oaba se celebró anteano 
che en los salones del Oentro Asturiano-
Los des oradores de la noche, el doc-
tor Bango y el doctor Agüero , don 
Aríet ides , fueron objeto de aplausos. 
También fo.é may aplaudida la se-
ñoríta Siooaret. 
E s t a pianista, d isc ípala predilecta 
de Espadero, contribuyó de modo po-
deroso á la amenidad de la fiesta eje-
cutando muchas $ muy selectas pie-
zas. 
E l doctor Bango, director de la casa 
de Gfilud ''OovadoDga», propiedad del 
Oentro Asturiano, deba mostrarse ple-
namente satisfecho del brillante resal-
tado de la velada del domingo. 
Reciba por ello el ilustrado facultati-
vo nuestra enhorabuena afectuosísima. 
L i c e o de Guanahacoa 
E l sábado se efectuó en la histórica 
sociedad de la vecina villa una velada 
I literaric-musical, que se vió favorecida 
por numerosa y escogida concorrenoia. 
E l selecto programa oombinado se 
cumplió en todas sus partes, siendo 
muy aplaudidas laa sefioritás Hermi-
nia y María de los Dolores Oaoho-Ne-
grete y Adelaida y Fidelina Gar-
cía en el Galop de Gauz y la Danza 
Oriental de Satter, que ejecutaron & 
ocho manos en dos pianos. 
L a señora Blanche de Baralt cantó 
oon exquisito gusto y afinación, acom-
pañada al piano por el competente 
profesor don Miguel González Gómez, 
Presidente do la Sección de Filarmo-
nía del Liceo, la romanza "L'Eté" de 
Oheminade y la habanera de la ópera 
Oármen. 
También fué aplaudida con juetioía 
la señora Luoy Óastro de Moráo, qae 
cantó acompañada al piano por la se-
ñorita Fidelma García, la Serenata de 
los Angeles, de Braza, y el aria del Fa-
je de la ópera Hugonotes. 
L a niña Leonor García, hermana de 
Fidellma y de Angelina, acompañó 
con el violín á la señora Castro de Mo-
rón en la Serenata, demostrando exce-
lentes disposiciones para el manejo del 
arco. 
Los señores D . Francisco Orna y don 
Manuel Morales Qaeipo, ejecutaron al 
c lavó á Laroque en su asiento. Faiido, 
tembloroso, tuvo un minuto de vaci la-
ción, y eso lo perdió. E l presidente 
viendo que la mayoría de loa especta-
dores y casi la unanimidad de los j u 
rados estaban por la absolución, hizo 
una señal , un gendarme fué á prender 
al antiguo intendente en medio del rui 
do de la muchedumbre qne triunfaba. 
D e s p u é s el presidente, tomando la 
palabra, pronunció una sentencia en 
la que absolvía al detenido Arturo, 
conocido por el marqués de Sivry, des 
pués de lo cual añadió: 
—Ciudadana se te devuelve á tu ma-
rido. Por ello puedes ver que en este 
recinto si se castiga á los traidores y 
enemigos de la República se sabe tam 
bién reconocer la virtud. E l tribunal 
aprovecha esta ocasión para felicitarte 
por tu valor y agradecerte haber ve-
nido ó ilustrarlo acompañada de los 
patriotas que te rodean. 
— V i v a el presidente! —clamaron 
quinientas voces con nn impulso sin 
igual. 
—Gracias, ciudadano—dijo María 
en el colmo de su embriaguez qae 
compart ían sus hijos y Pierrot mis-
mo . 
— Y ahora vais á retiraros, agregó 
el presidente, para dejarnos ejercer 
^nuestras funciones respecto á los 
otros acusados qne esperan nuestra 
sentencia. 
María no se movió . 
—¿No habé is oido?—le preguntó el 
presidente. 
—Sí, ciudadano, pero no es bastan-
te mi marido. Y o quiero también mí 
madre. 
—¡Qoél—murmuró Fouequier T i n v i -
Ue—furioso de su derrota. 
—¿Tu quieres hablar de la conocida 
marquesa, viuda de Sivry, que esta 
presente! 
— S í contestó María. 
—Pero ella no se ha casado contigo, 
objetó el presidente oon nna gran car-
cajada. 
—Sí, contestó la joven. Porque es 
ella la que educó á su hijo con los no-
bles sentimientos que todos vosotros 
habéis aprobado, es ella la que animó 
al joven para que se casara conmigo. 
E s preciso confesar que María ha-
blando de esa manera, no tenía la mis-
ma seguridad que mostraba nn mo-
mento antes, cuando se trataba de 
Arturo. L a pobre foven, en efecto, min-
tió por la primera vez de su vida. 
Pero la señora de Sivry, que se ha-
bía visto abandonada y perdida, le 
dirigió una mirada de agradecimiento. 
Si ella pudiera salvarse se lo debería 
6 sa bija política. Y cuando pensaba 
en su implacable odio, cuando recor 
daba la aspereza con la cual había 
rehusado exponerse á todo contacto 
con aquella joven, que en ese instante 
con uno impulso de generosidad casi 
divino, intentaba arrancarla de laa 
manos del verdugo, sintió fundirse su 
corazón. Y derramando lágrimas mur 
muraba: 
—Vale mucho más que yo. 
María prosiguió diciendo: 
—Sí, ella es la que ha heoho nues-
tro matrimonio, es ella la que ha sos-
tenido á su hijo valerosamente contra 
todos sus parientes y toda la nobleza 
amotinada. Si vosotros absolvéis á 
su hijo, es preciso que lo hagáis tam-
bién con la madre, porque no solamen-
te es inocente, s íuo que ha sido admi-
rable por su humanidad y grandeza de 
alma. 
Los jueces y jurados se consultaron. 
L a deliberación fué bastante dilatada 
y la agonía terrible. Fero, en fio, es-
taban ese dia por la indulgencia, y el 
presidente dijo á la señora de Sivry: 
—Ciudadana, tú también estás libre 
y puedes seguir á tus hijos. 
—¡Dios mío! exclamó la madre de 
Arturo desfalleoieute por la alegría, I tocando con energía eti nablada la 
ella, que había permanecido impasible | bendita canción de: La Gracia de Dioi, 
delante de la muerte. 
Se vieron obligados á sostenerla. * F I N , 
Arturo se lanzó cerca de ella y la lle-
vó al lado de María. 
—Hija mía, hija mía! decía vertien-
do lágrimas. 
—Madre mía, oh! qne feliz soy, con-
testaba la joven. 
—¿Qué no os deberé yo, qae voy á 
verme obligada á que me perdonéis! 
—¡Callaos, madre mía! 
L a señora de Sivry, desbordando de 
agradecimiento cabría de besos la 
frente y los cabellos de María, sin sa-
ber lo que hacía. 
— Y a veis, le dijo su hijo, loqos 
vale. 
—¡Ah! yo tendré bastante tiempo 
hasta el término de mi vida, para que-
rerla y bendecirla. 
Cuando terminaba esas palabras, ti 
oyó un ritornelo. E r a Pierrot, cuya 
alegría era indecible, y hacía oir los 
sonidos de la viola, poniéndose en mar-
cha para salir del pretorio. Detrás 
iba María oon sus hijos, su marido y 
lá marquesa madre, acompañados por 
aquellos qae habían contribuido á sa 
salvación. 
Todcs se alejaban muy felices, llé-
venlo á Ja cabez i al b-avo Pierrot, 
• 
piano, respectivamente, el Rondó O a -
priohoso de Mendelson y la F a n t a s í a 
Elegante de Leybat, siendo también 
moy aplaadidos. 
El doctor don Luis Baralt , que no 
ocupaba la tribeña del Liceo desde la 
época en qneera Presidente del mismo 
el inolvidable D . N ico lás Azoárate , 
pronanoió ana magnífica conferencia 
sobre la "Oaltara Harmónica ." 
Al oonolair sosteniendo la necesidad 
de qae no se prescinda de la rel igión 
en las Ssonelas, se oyó nna salva de 
aplausos en demostración del gasto y 
simpatía con qae se le había oido. 
Después de la velada, el señor Ornz 
tocó al plano algunos valses, danzones 
y two-steps, que fueron bailados ñor 
los partidarios y partidarias de Ter-
sipoore terminándose tan agradabi l ís i -
ma fiesta á la una de la madrugada. 
La galante Directiva del Liceo obse-
quió a las señoras y señori tas qae to-
maron paite en la velada, con elegan-
tísimos bonqaetsde flores naturales. 
**• 
J É n p e r s p e c t i v a 
No solo tendremos concierto sacro en 
el Oasino Español. 
También le ofrecerá el Centro A s t u -
viano el Viernes de Dolores, con nota-
bles elementos artísticos. 
Ea el concierto del Oasino tomará 
parte, además de la Jul iá y el tenor Iz-
quierdo, el distinguido barítono de la 
ópera señor Bellatti. 
Prepárase otra fiesta, y es un gran 
baile en los salones del Centro de De-
pendientes en obsequio de sus socios. 
Sa celebrará el domingo de R e s u -
rrección. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en Pinar del Río el 
5 del corriente, nos participan loa señores 
Severino Fernandez y hermano que han 
oonferido poder general á su hermano y 
dependiente, D. Vioence Fernandez y Fer 
sandez. 
BANDAJSPANA 
CUENTA que presenta el Tesorero de la 
misma de los ingresos y egresos ocurri-
dos en el mes de Febrero de 1903. 
Pesos Cts 
D E B E — 
Existencia a n t e r i o r . . . , . . . . . . . . $ 16 20 
Entregado por el cobrador 326 90 
Total $ 343 10 
Pesos Cts 
HABER 
Pagado á Solana por impresos.. $ 14 00 
Id. por la asistencia de varios 
profesores 12 00 
Id. al Secretario 30 00 
Id, al cobrador 22 80 
Entregado al Director para re-
parto 233 03 
Existencia para Marzo 31 80 
Total $ 343 10 
Habana 28 de Febrero de 1902 E l Te 
sorero, D. Ftesnedo.—Vo B? E l Preside nte 
M.Ortega. 
m LOS HOTELES' 
H O T E L " I N G - L A T E R R A " 
Día 15. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Alien H. Stell, señor A. L« 
Sant Fierre, de New York. 
Día 16. 
Entradas.—Señorea don J . H. Niessen, de 
Filadelfia; E . D. Me Coude, de la Habana; 
J. D. Castillo, de Santiago; Juan Silva, 
de Manzanillo; E . F . Atkins, de Btston; 
señora Lottie Fox, de Quant4namo; W. H. 
Dlunis, de New York; W. Voig y señora, de 
Bromen. 
Dia 17. 
Entradas Ha8fa las 11 de la mañana. 
Señores don C. H. Rudolph y señora, de 
Washington; J . Obconeye, capitán Couny, 
Zeseph Boisard, de Parle; Manuel E . de la 
Blonda, de New York; F . E Fowler, de 
Sant Loáis; C. F . Auatin, de Colorado; E . 
Whitney y señora, señorita Whltney, de 
los Estados Unidos. 
Dia 17. 
(StoKdas.—Señor don G. M. Conde. 
H O T E L . r J S L i H a - R A F O " 
Dia 15. 




üfojfrYKfcis.—Señor don Julio Gómez Pe-
layo, del Aguacate. 
Dia 17. 
Entradas—Hsata las 11 de la mañana: 
Señores don Henry C. Arisduan, A. W. 
Waldmam, de Chicago. 
Dia 17. 
Saidas.—Señor don Julio Gr. Peí ayo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 15. 
.KMíradas.—Después do las 11 de la ma-
ñana. 
Señor don M. M. Hallrek, de New York 
Dia 16. 
Entradas.—Señoras don Ramón Gonzá-
lez, de San Antonio de los Baños; Gustavo 
Chandran, de París; J . J . Terley, de los 
Estados Únidos; señora W. A. Brock, de 
Guantánamo; señorita A. H. Daolittle, de 
Guantánamo; señora, L . W. Quntard, de 
Santiago; A. L . Kean; de New York; T 
Bradbnry, de Calbarlén. 
Dia 17 
Entradas.—Hasta los once de la ma 
añna. 
Safiorea don H. Meyor, de Trinidad; John 
H. Easby, de Filadelfia; W. N. Jouny y se-
ñora, de Boston; S. G. Ruth, de New York; 
J . W. Val Blanh, señora C. Welbank, John 
M. Glum. de Baltimore, José M. Díaz, de 
New York; John Calliet, de Georgia. 
Día 17. 
Salidas.—Señores don F . Bartlett, Cha8 
Moneen y Sister, Podro Pons, Dtor J 
Fuenmayor, Ramón Delfín, R. Gouzalee, 
A. M. Ehret y señora, Alex Goldbery, W V 
Raudall, C. N. Barnoy, J , Walkar y señora, 
A. G. Stalnes, M. F . Ahery, M. Andreisnes, 
J . L . Murply y familia, Arthur Windiupr, 
C. Stanahan, J . B. Washan y señora, P. E 
Naglo y L Naglo. 
H O T E L " M & S C O T T E " 
Dia 14 
Entradas—Señores don John N Noty, C-
H Emerson, Henry Davis, de Findlay. 
Dia 15 
Entradas—Señores don Samuel B. Looe, 
de Maryland, J . Pearson Loóse, de Norfolk, 
Virginia. 
Dia 16 
Entradas—Señores don F . H. Croroford, 
J . Bollly, de U. S. S. Vixen; ^asper Hahn, 
Theodor Peters, Johno Boland, H. E Brad-
field, Wn Dorons, Geo Hough, de Petts-
burg Pa; Modesto A. Ruíz, Antonio J Gu-
tiérrez, de Remedios. 
Dia 14 
Salidas—Señor don Manuel Delgado. 
Dia 15 
Salidas—Señoree don E W. Me Cormarck 
y señora, A. R Jones, M. Johnson y señora, 
David B. Bullad y señora, S. B, Dorónos, 
F . J . Maramore, F . W Smith, Maishall 
Morus, F . Wonse lar, Jud C. Nerobold, L . 
S. Catlin. 
Dia 16 
Salidas.— Señores don Ramón Madrigal 
y señora, Luciano Jaccoux y señora. 
H O T B L " F L O B I D A " 
L i a 16 
Entradas—Señores don Harold Stewart, 
Loñdón;'Pedro F . Perror, de Santiago de 
Cuba; T Williams, do Santiago do Cuba, F 
Alonso, de Cionfuegos. 
Dia 16 
Salidas—No hubo. 
G A C E T I L L A 
No LO OREEMOS.—Oircnlan de ma-
no en mano las invitaciones para un 
baile que se celebrará el pábado próxi -
mo en el 0»»mpamento de Ool/>mbif*. 
Eespetatnof, como respetarse debe, 
que los señores militares americanos 
ofrezcan una ñeeta de esta clase en dia 
Qomo el seSalado, Sábado de Fastos: 
pero lo que si se nos hace cuesta arri 
ba creer es que las familias de nna so 
oiadad como la nuestra, tan cristiana 
y tan fiel siempre á los preceptos de la 
religión católica, accedan de buen gra-
do á la invitación concurriendo esa no-
che á un baile. 
Ni discutimos ni censuramos la cosa. 
F e r r , lo dicho, no lo oreemos, 
P O E LOS TEATROS.—La función de 
esta noche en Payret se compone de 
dos tandas: L a Revoltosa y LaVitjsoi-
ta, para que se luzcan la Soler y Ame-
lia González , protagonistas, respecti-
vas, de ambae obras. 
B n Albisu también hay Revoltosa, á 
primera hora, por su creadora en la 
Habana, por Lola López, siempre tan 
aplaudida. 
E a la tanda d é l a s nueve va ÍJII Gol-
femiá y al final Los Camarones, zar-
zuela é s ta que hace desteroillar de 
risa con sos chispeantes frases y sus 
cómicos personajes. 
No se representa en Albisu obra 
más graciosa que Los Camarones. 
E s !a pura verdad. 
Y en Martí el cartel e e t á b o f cubier-
to con el drama Cinoo años defpués, se 
gunda parte de L a s dos huerfaniias. 
PINI DESAFIADO.—El famoso tira-
dor italiano Athos di San Maiato, el 
gran tirador do uno de cuyos más fa-
mosos duelos fué padrino nuestro ami-
go y compañero el Sr. Héctor de Saa-
vedra, y que se halla en Túnez desde 
hace tiempo ocupado en escribir una 
obra sobre esgrima, ha publicado en 
un periódico local nna carta abierta al 
caballero Pini, que es un verdadero 
cartel de desafio. Recuérdale, que en 
Marzo del pasado año, Pini posta vo en 
París un asalto con Athos. E l resalta-
do del asalto fué dudoso Sin embar-
go, Pini envió despachos á tedas par-
tes proclamando su victoria. 
A oonsecuenoia de este incidente, 
Athos propuso á Pini veatí lar la cues-
tión en un encuentro á espada, llevan-
do ambos combatientes desando el tor-
so. Pini no aceptó It» propoeioión y par-
tió para Buenos Aires. 
Athos continúa diciendo en su carta 
que había grabado sobre la hoja de 
una espada las palabras siguientes: 
Athos di San Maiato ai caballero Pi-
oi, en recuerdo de su negativa for-
mal", y había fechado esta inscripción 
en el dia eo que la propoeioión fué re-
chazada. 
Termina la carta diciendo: 
"Podéis hacer desaparecer este do-
cumento histórico. Está á vuestra dis-
posión en Túnez . Venid á buscarle." 
PEODUOTOS S E L E C T O S . — L a bien 
ganada popularidad que han alcanza-
do ea todas las poblaciones de la I s la 
y en algunas del exterior, donde son 
conocidos, demuestra de modo evidac-
te la eficacia del BÜxir y del Polvo 
dentrífloo que desde hace largo tivm-
po viene preparando el Dr. Taboadels. 
Popularidad bien ganada, decimos, 
y ciertamente que lo es por lo selecto 
de los componentes de esos produc-
tes, por su elegante presentación, y, 
para que nada les falte, hasta por su 
económico precio, que compite venta-
josamente con sus similares impor-
tados. 
De uno á otro extremo da la Isla 
encuentra el lector loa acreditados 
polvos y elixir dentrífloo del dootor 
Taboadela en todas ¡as perfumerías, 
boticas y establecimientos bien pro-
vistos y siempre, para comodidad del 
público, en cajas y frascos de tres ta 
maños. 
E N PUBILLONES.—Adgie, la doma-
dora, celebró el sábado su beneficio. 
Si el circo bebiese tenido doble ca 
pacidad, doble número de personas hu-
biesen asistido. 
E r a tanta la concarrencia que tal-
mente parecía que por arte de magia 
el J a i - A l a i había descargado en enor-
me contingente de espectadores en la 
gran tienda de Neptano y Monserratí». 
E l programa de la fnnoión fué rigu-
rosamente ejecutado, llenando todos 
los artistas su labor á satisfacción del 
respetable. 
Hubo una lluvia de monedas para 
los niños deTata l í , Oodona y la Estre 
Hita cubana. Neceeitaroji sombreros y 
pañuelos para recogerlas. 
Guando l legó su turno, apareció la 
beneficiada luciendo un hermoso trajp 
azul adornado con galones de oro. 
Una nutrida salva do aplausos de-
mostró á Adgie las grandes eimpatías 
que ba sabido captaree eütre el públi-
co habanero. 
A la conclusión de sq acto fué obje-
to de una franca y expontánea ovación. 
Damas y osbalieros, todos de pie, 
aplaudían frenéticamente. 
E n estos momentos acercóse á la be-
neficiada el Sr, Pubillones haciéndolo 
entrega de varios présenles dedicados 
por sus admiradores y entre loa que 
resaltaba un valioso prendedor de bri 
liantes, regalo del propio D . Santiago. 
Adgie, emocionada ante tantas prue-
bas de cariño, abrazó al simpático em 
presarlo dándole un beso, que dedioa-
ba á todos les que asistieron á su fun-
ción de gracia.* 
Una hora después reunió Adgie en 
el cafó E l Ventral á un escogido grupo 
de amigos con quienes descorchó un 
número considerable de botellas de 
ohampagne. 
REGALOS DE BODA.—Los regalos 
qne Mr. Vanderbilt y Miss Virginia 
F a i r han recibido con motivo de su 
oasamiento alcanzan nn valor de dos 
millones de dnros. Las gigantescas 
fortunas de los Fa ir , de los Vanderbilt, 
de los Astor y de otros parientes y 
amigos millonarios, han permitido aca-
parar los mejores diamantea y perlas 
conocidos, y todas sus alhajas se guar-
den en las oajas de seguridad de las 
compañías banoariaa de los Estados 
Unidos. 
Si la novia hubiera querido ponerse 
todas las joyas regaladas, no hubiera 
podido andar, dado el peso de ellas. 
Entre los regalos había dos enormes 
bandejas de plata maciza con relieves 
en la superficie. L a madre del novio 
le regaló el mejor collar de diamantes 
que hay en el mundo, compuesto de 
laa piedras más grandes que se cono-
cen; de ellas la más pequeña es casi 
tan grande como una almendra. 
E l regalo de John W. Mackay con-
sist ió en un alderezo de d i a m a o t í s de 
gran valor. 
L A NOTA FINAL.— 
Un avaro va á casar á su hijo. 
Papá,—le dice éste ,—es preciso que 
para el dia de mi boda te compres nn 
> 
sombrero nuevo, porque el que tienes ! 
lo llevas hace seis años, y ya ea tieta-1 
po, D e s p u é s de algunas vacilaeiones, 
se decide por fin á complacer á su hijo, 
y sale con dirección á la sombrerería. 
A l llegar, abre la vidriera con cier-
to orgullo, y dice al induetria': 
—Áqní me tiene usted "ya otra 
vez.'* 
La meio'a propuesta por olertot ImitadcríB, qie 
consiste en mera adición de yedo t i jarabe acti-es-
oortú tico, EO pnode reemplsíar en raioera alguna 
al "Jarabe de Ribano yodado de «rimatOd y CÍP." 
que contiene el yodo vegatíiizsd" y hice desapare-
cer todoa los accide-jteB del liLfitigcno. 
EÍ un hecho confirmado: el medicamento más 
hírcico para combttir la pcetraclóp, los «rluroa da 
cabeza, la fiebre que eccmiata á la i ff lafnziy 
cortsr esa pernioicea enfeim^dnd, es la "Q ¡'jiina" 
encerrada en cápsula» con e l . ombre PELLETIEE 
cerno g»ra¡ tia da oigsj iy ptmz-. 
§8ciitoi |e?is M u í 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra1* pozos para 
agua, aceite y giS, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empltando máquinas 
de vapor de las más codernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
í 
D I A 17 D H M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular eftá en Santo Domingo. 
Santos Gabriel Arcángel y el beato Sal-
vador de Orta, y santa Paustina, virgen. 
San Gabriel Arcángel. Por particular 
concesión de la silla apostólica se celebra 
la festividad del gloriosleimo arcángel San 
Gabriel, como á quien debemos el singula-
rísimo beneficio de haber anu ciado á la 
Santísima Virgen y Señora Nuestra la en-
carnación del divino Verbo, y haber traído 
al mundo la noticia de su mayor gozo y 
consuelo. 
E l glorioso San Gabriel es el que destina 
Dios para traer la embajada más interesan 
te que jamás pudo hacerse de los cielos á 
la tierra; siendo también el primero entre 
todas las criaturas, á quien se comunicó el 
secreto del supremo consejo de la Trinidad 
beatísima. 
San Gregorio llama á San Gabriel prin-
cipal ó el sumo entre los ángeles. También 
nos manifiesta el gran poder y valimiento 
que tierye con Dios este glorioso arcángel, y 
lo mucho que en su intercesión podemos 
confiar si le tenemos una verdadera devo 
ción 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho; j en las demás ig'esias 
las de costumbre. 
IGLESIA DESáN FELIPS 
F I E S T A DE SAN JOSÉ 
E l 19 del corriente se celebra solemne-
mente en esta Ig esia la fiesta del Glorio-
so Patriarca San José. 
Por la mañana á la^ 7i Misa de Comu 
nión general. A las 8i la Misa eolemne 
en la que predicará el R. 1?. Cafilmiro 
C. D. 
Por la tarde, á las 6i roawio, sermón, 
cánticos lf 'procesión de la imagen del 
Santopor las raavea dol Templo. 
E l H o m b r e 
e r v i o s o . . é í 
No solamente sufre él mismo, sino que hace sufrir á 
todos los que le rodean. I Kl Hombre nervioso es un y 
v i o l i n desafinado que destruye la a r m o n í a de la orquesta 
humana. L a nerviosidad es cues t ión de nu t r í c ión-
-nttti-ición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre' se l lama 
Pi ldoras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s . 
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el m á s 
i m í n i m o ruido le hace saltar; si el m á s m í n i m o contra-
tiempo resulta en injustificada có l e r a ; si le t iembla el 
' pulso y le palpita excesivamente el c o r a z ó n ; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
^ sucede, debe U d tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
S las Pildoras Rosadas del Dr . W i l l i a m s que alimentan 
los nervios y , e s t imulándo los , a f i n a n a p e r f e c c i ó n 
el violin humano. 
M I L E S C U R A D O S . M I L E S C U R A N D O S E . 
® Dr. V/iHiams Medicine Co., Scbenectady, N. V., Estados Unidos. 
¡f . H . él 
Ig les ia de B s l é n 
El día21 fiista délos Dolores de la Virgen, á ta» 
o li> hab-& miia cantad*, A laa seis y cuárío de la 
tuda BÍ t en l r i ja Corona Dolorcsa y predioaiá el 
P-. Arbe'oa, 8. J. Sj oaatarái vorlas {B'i'of.fl do) 
íiabat MiSur del M lastro Lsdasma—A.M. O ». 
2053 3-18 
Los dUs 20 y 21 del oerriente m^s de marzo ee ¡ 
oelebratán dos mises solemnes en o:ta Famqala, í 
la Gloriosa "'eflora 8an»a Ana, á iaa ooho y media 
de la mañana lo que se avisa 4 los flíies,—Habans 
y marzo 16 de 1£03.—P. O.—E Prj j l . 
20 i l 4-'8 
Iglesia de Baüto Domingo 
Í R É DICACION E N E L C iRCüL i R 
Darance el'oircnlar, qae empieta el lanee, habrá 
sermón todos los díte á las cinco y después la tesoi-
va, Los oficios de Semana Santa serán á las ocho y 
media. 1958 4-15 
I G I M Di U MSGEO 
Ei pr ' i laio mlérooles 12 del corriente, y domát 
dias, á las ocho habrá misa solemne, y al ñ i de 
eila aa hari U Novena de la Santísima V. de Do-
lores. S i domirgo de Ramos á laa ooho se hará la 
bendición de ramos, precesióa y la mfea solemne 
con el canto de 1« Pasión. Por la tardo de! mismo 
dia, á las oinoo y medii, se h%tS, el ejercicio de iat 
tres horas, con la misma scl«mnid&d de loe r.ñ wt 
anteriores. Ei sermóa está á cargo de nn P. M sio-
nero de San Vicente de Paul. Durante !e neaianíi 
santa, los efisios divinos se harán en el orden si-
guiente: 
Sil jueves santo á h s ocho misa snlomne con sar-
móa de liistituoión. E'viernes santo á" las echo 
empezarán loa Oficios. Por la tsrde á las seis y 
media, el ejsrciolo de la Soledad de Mvía y Ser-
món. Sobado santo á las siste se hará la bendi-
ción de fiego nuevo, canto de la Angélica, proío-
eíis, Intar Us do los santos y la misa solemne. 
El Excelentíeimo é linítiíslmo Sr. Arsobispo da 
Sintlago de Cuba y Adtniaisiradír do es'ts Dió^e 
sis, concede á todo los flelea ochenta dka d i indel-
geccla pira caia nno de 1(8 ictoa rel'g'oaos arriba 
mencionadoa. 
Sa aupUca la asUtenota á can piadoto tetj.—E1. 
énperior, Ramón Gnell. 
1859 9.11 
I G L E S I A DE B E L E N 
El dia 18 de Marzo ae da principio oqn IOJ cu'tos 
de costumbre á los l? Maitea de San Antonio eo 
eat<« Igleaia. Se invita a l&a promotoras y sodas 
d i P»n de Saa Antonio Y á todoa los dev toa del 
Santo milagroso & practioar esta piadora devo< ión 
2023 la 17 3d-18 
' P. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E S T . 
El miércolet 19 fiesta de San Joaó celebra la Con-
gregación del S»uto Pitrlaro* Ka cu tos sigaientes 
eu honor do cu excelso Patronc: 
A las 7 exposición de 8. D, M : á laa 7i meditt -
ción y proco-: á las 8 misa cantada solemne oon oo-
u nolón teiora ; terminando om la tendlcióa y re 
serva del Santísimo Sacramento, é imposición de 
las medallas del Santo Patriaroa. 
Loa asociados y los que de nuevo ae inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comu'gtndo. 
N, B. La fusta de San Jcsé & toda erqueata y 
con panegírico se traslada para el dia del Patroci-
nio, 20 de Abril . 
A. M. D. Q . 
1S85 2t-15 2iM6 
I l t e í a í e i a T . 0. T. Se S FraiÉco 
D E A S I S 
E diez j ocho dol corriente so dará piincipio á 
los "trece ma:lfa de San Antonio, con m'sa oatta-
da, ei irclolo y gozoi cantados á las echo de la ma-
ñana de cada martes. Pe gana indulgencia plena 
ria en cada mertra, confesando y comulgando ocn 
taa debi íca diaposiciones. Se avisa por eate medio 
á lea asociados á la "Pía Unión de San Antonio" ;> 
á los devrtos del milagroso tanroaturgo fcanois^ano, 
19f4 aa-15 2d-i6 
P A R R O Q U I A de M 0 N 8 E R R A T E 
El lune» lü y miércoles 12 del oorriente empez i -
r ín laa novenas del Señor San José y la Sactís'ma 
Vlrgan de los Dolores, oon misas cantadas á las 
ocho y ooho y media, seguidas del rezo de la no 
vena. 
El 19 y 21 las solemnes fiestas á lai ooho y media 
oon sermón; el del Señor San Joeé á oargo del señor 
Üura párroco Emilio Fernández, y el de la Sintiel-
ma Virgen por el R P. Gil , de laa Escuelas Pías. 
El eore ae halla á oargo del s;ñor Pastor, firmán-
dolo escogidas vosea r oiatin¿uidas señoritas. 
£1 Párroco y Isa Camireraa suplican & los devo-
tos y cocerregantej eu aa!8*enoia, 
1788 70-9 
Falleció en Nneva York el 7 del corriente 
Y debiendo verificarse su entierro el miércoles 19 del actual, 
á las cuatro de la tarde, su viuda, hermanos y hermanos polí-
ticos que suscribeD, invi tan á sus amigos para a c o m p a ñ a r ©1 ca-
dáver de la iglesia de la Merced, al cementerio de OOIÓD, don-
de se despedirá el duelo. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
S rafica Mont'roF, viada de S^ecz—Jnlio, Serefío, Pedro, Artero, 
Modesto, O impia, Ji.seSna y Meroedes Saeoz Yafíez—Franoiaoo, A!-
ftedoy Eaofirdo Moni'roa —Quillermo Miró—Dootor Julio Saa Mar-
t í n - F r a n c i e o » San Martín. 







U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
R o s c o 
JOB L S l O - I T I l ^ O f 
todos llevan en la esfera nn rótulo 
qno dice: 
Esta sasa es la únioa que € 
Üdades f tamaños: posee 
ia B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y » M * « . 
i, estenso y variado surtido de joyería, relojería y Optica. 
El Petróleo posee la virtud de obrar como calmante á la vez 
que ejerce su acción curativa, ya sea aplicado localmente ó 
tomado interiormente. El Petróleo que se emplea en la Emul-
sión de Petróleo de Angier está especialmente purificado y 
preparado para el uso interno ; el olor, sabor y propiedades 
irritantes y desagradables, naturales á la sustancia prima, 
desaparecen por completo, mientras que su virtud curativa y 
sus cualidades antisépticas obran como factores muy impor-
tantes. Este petróleo purificado, combinado con el Hipofos-
fito de Cal y Sosa y Otros importantes ingredientes, conocidos 
por sü valor fflédíeínáí, forma una preparación que no tiene 
rival para curar lá Tos, la Bronquitis, y las enfermedades de 
la Garganta y de los Pulmones. Los médicos recetan la 
y se emplea constantemente en todos l8s hospitales del 
mundo, porque es superior al Aceite de Hígado de Bafialád 
para el tratamiento de estas enfermedades. Ninguna^ pre-
paración dé ésta clase reúne las cualidades de nuestra Emul-
sión, porque es agradáble áé tomar; se amolda al estómago 
más delicado, y ayuda lá digestión y asimilación de los ali-
mentos, favoreciendo la nutrición. Alivia lá tos á íás pri-
meras dosis, y bajo su tratamiento el sistema se fortalece, v él 
enfermo gana rápidamente salud, peso y vigor. 
Consulte V<i. á BU médico; el le dirá que no hay nada me-
jor para la Bronquitis Crónica, la Tos Ferina y el Falso 
Croup en los niños, que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
ANGIER CHEMÍCA-L 'COÚPANYÍ BOSTON, MASSAGHtíSÉTTS, E, U, A. 
REAL FÁBRICA DE T 
A M O 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con h o j a 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantay personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidap nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado $75. 
0 382 ftlt 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
Invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediata mente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clinfc. E9HlCAGos.aíü.Ave• 
D E E X P E R I E N C I A , 
compruelDan_la eficacia del 
"Premiada coa "hiedalla <le broaoe oa la íiltinia Bxposloión ie Pártí. 
C?tur% la defeiJ.Ms.á ga&sra l . « a c r ó t a l a y ra^nit i smo d« 1 o» nlfiev. 
^ 445 : . . «MS 1 
I G L E S I A . D E S i M T O DOMINGO 
F i e s t a de £San J o s é 
El dia 19, á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Hacratnento, misa eolemne con 
orquestay aarmón por el P. Alvarez. 
19:6 7-13 
á O O l F i f I B O M OTITáiá, 
Víala da Maaisu Oamaohs é Eijo. 
^la^f.-t O l a r n f . •• S A M A N A 
« 4" 8 íGd-g MÍ » i -
A NINCIO.—Llcitacióa para la cots tracción de un muelle de madera en la 
bahía de Cabanas -Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Eío.—14 de Marzo de 1902 -Hasta las 
dos de la tarde del día 14 do Abril de'1902, 
se reci.irán ea esía Oficina, antig io Cuar-
tel de Itfantería, proposiciones en pliegos 
cer acos para la ooustrucc'ón de unmuellede 
madera en la bahía de Cabañaa.--Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la tn?a y fecha mencionadas.—E i 
esta Oficina y en la Dirección G-eneral, Ha-
bana, se faci Itarán al que lo solicite los 
pliegos de condieioneSj mode'os en blanco 
y enantes informes fueren necesarioe. 
Esteban Buque Estrada. 
Ingenisro Jefe. 
C. 447 aU 6 15 Ms. 
~¡N0 i á S OáNM! 
legitime, T I STUHA AMERICANA para te-
ñir e' caholio y U barba, del inrentor francés Mr, 
Roig, queda teñ'.do ea nn minuto y se ssegura no 
ser perjudicial á la s ü u i , antes al contrario quita 
ta caspa y la erupcióü de ia cebeza, lo hace rena-
cer r le Tuelvd BU o oler natural, No hay necesidad 
Je volverla á teftir hasta que vuelva á racer el ca-
bello. EJ 1* mejor del mundo y la mía barata Solo 
cuesta un peío plata, Kn ¡a misma se tiñe coütan-
do ron vn j ertoi el Icteligeate. 
Agua M uavillcsa: vaalva la juventud de 16 años, 
el i útls harmoso y fresco. Vale 55 centavos plata. 
Solo con mojar la punta de !a servilleta en dloh» 
i-gna y pasatlft por la ¿ara, deja el eú is hermoso y 
»uftve¡ sin dsS&r o en io máa míaimo. 
aeiósfto prinoípai: O'Siilly i l . tierda dí> repa» 
Mi ^íieen D ^ t i m Vti-W' 
Dr. (Mvez Ghiillem 
MEDICO CIRUJANO 
d * lúm facultades de l a illa b a ñ a 
y N e w "STerk. 
Bspeoialiata en enfermedades decreta r 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (proTiaional mente) ea 
64 , A m i s t a d 6 4 
Oeniultas de 10 A 13 y de 1 á i . 
&RA.TÍ8 PARA LOS FOaU»T) 
' 8̂ 8 ' Mi 
A VISO.—Oficina cUl lugeniero Jete, ciu-dad de la Habana, Tacón 1, Habana, 
Cuba, Marzo 8 de 1902.—El miércoles 19 de 
Marzo de 1902, á las dos de la tarde, serán 
rematados en pública subasta en los mue-
lles de Tallapiedra, cierta cantidad de hie-
rro viejo, maderas y cercas. Se facilitarán 
cuantos detalles se soliciten sobre el parti-
cular. E' teniente de Ingenieros del Ejército 
de los Eetadoa Unidos, Ingeniero jefe de la 
ciudad de la Habana.—W. J. Barden. 
G. 423 alt 3-8 Mz 
. "NÁ-RC1S&. S U G á E C o . " 
Bn el sarteo veüüaado el di» 8 de los treinta y 
un bonos da mil pesus «no cada uno, que han de ser 
amoitizadoj p--r asta GoapatSU a i i arreglo á la 
tsorhura de tmia'ón de les mUmos resutaios 
aRtaciados \OB niimercs 215- 56—•¿77—219—280— 
123—267—3 93 -31 69-359—273 —3S9— 33-319— 
2 ! S _ 9'—2)5—204—131—39¿—4 0—284-245-3(9 
-138-179-405—111—10-319. 
Lo qne te lia ce ealier por este medio cotf »rme á 
lodispue.to on la naenMo- ada ejoriture. 
Habana, M m o 12 de i9'i2. 
M. C. Artis—Sipejintendente. 
CtadfG 2-16 
|$nFiq[i ié fifef 
TIAS UBiBAJSUg. 
óüii&MMibSS. - .iS; 0 383 
Habana 8 de Marzo de 1902 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Sup ico á V. se sirva dispo-
ner la insersión de las presentes líneas en 
el periódico de su digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conocimiento que 
ha habido personas m~l intencionadas <lue 
han propagado frases y conceptos que ata-
can directamente á la buena honradez de 
mi socio el Sr. Jaime Salas Itíatei., supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de los fondos del es-
tablecimiento de zapaterí», que tenemos 
en la calle de Neptuno nb 21 en esta capi-
tal, á sus instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Süarez de la 
Puerta, quien según certificación que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del libro de caja del estableci-
miento de zapatería de los Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crnpuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que arrojan las existencias, según el ar-
queo practicado." Mas como quiera que yo 
no he dudado un solo momento de la bue-
na conducta de mi referido socio, para su 
satisfacción haco público las presentes ma-
nifestaciones p r si hubiere alguna perso-
na que aun dudase de su proceder honra-
do y de su administración escrupulosa al 
frente de este establecimiento. 
Anticipándo'e las gracias se «epite de 
V. atentamente. 
Manuel López. 
cta. 433 8-d-ll 
G A B I N E T E 
DE 
I B M A S y toda 
Co&snltaa g r á t i s para los pobres. 
e - i , j ^ n v n r s 
o S87 11-1 Mi 
Para limpiar y conservaí 
la dentaiura. 
Oajas d© t £@3 t amaños 
E L I X I R DENTIFRICO 
Dr. Taboadela 
i ó n i c o y vigorizador de las encías 
Refresca y perfama la boca. 
F rascos de t r e s t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las per fu-
f n é H a s j boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
ta I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones Dsála les 
DEL 
Taboadela 
t7STDTTBTUX£L 1 2 6 . 
11 M 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf'imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G-. A. D., no desso dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich, 
E E . UU. 
OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se p r a e t i c a n todas las ope-
r a c i o n e s , u t i l i z a n d o l o s m é t o 
dos m á s pe r fec tos . 
L a s e s t r acc iones d e n t a r l a s 
e x e n t a de d o l o r , p o r eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se c o n s t r u y e n d e n t a d u r a » 
a r t i f i c i a l e s , de t o d o s toa m a -
t e r i a l e s y s i s t e m á s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a -
v o r a b l e s p a r a t o d a s l a s clases. 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 á 4. 
Mstr la 126, f s p a á San Bafael 
17 M 
F i S M A • OPRESION 
Los CIGAMllLOS ISB10S M M l T y C " 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración, 
Me 
PARIS, 8, m vivime, y todas las Fariadas 
P O L I C L I N I C A 
DH IOS 
de Brea, Oodeina j Toló 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de Paría. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E L y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otro» 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
r io , y en todas las demás boticas y drogaeríaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 392 »lt 1 Mí 
C E R - V E - Z A 
LA'MEJOR PARA CLIMAS CALIDOS 
Su elaboracitín perfecta y pureza de materiales ía han 
hecho desde hace muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A P O R L A 
ANHEUSER-BUSCH BREWINQ ASS'N 
S T . LOU1S. U . S. A . ' 
DEFECACION CONTINUA 
Sistema "HATTON," aplicable á defecadoras de doble fundo en uso 
E c o n o m í a de combustible.—Ahorro de brazos,—Supresión de filtro-pren-
sas y lavados .—Temperatura constante de 06 d 98 grados cenU—Alcalización 
automática»—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad de 
azúcar. -Exento de mal manejo por operarios,—Pérdidas de azúcar por c a -
chaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P L L A R , 
en Artemisa, F e w o c a i i ñ l del Oeste. 
P a r a informes, K B A J E W S K L - P E S A N T C O M P A N Y . 
A g u i a r 9 2 H a b a n a 
o 431 »lt 16-11 Mz 
Y 
• p. 
Paseo d e l P r a d o , 16 (al tos) 
y C o r r a l e s n ú m . Z 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mik-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a l fie m ú k r ' t y é c t ^ 
sin do'.or ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sua 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna comecuencia 
HlirtnmínTitn moderno, para la tuber-lldlduliolllU culosisenl0 y2? grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceeitan sin quitar-
les les ropas que tienen puestas. 
Conmifo DE ELECTROTERAPIA en 
iJubulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
T¡ijfln+nnHnín sin dolor en las estreche-
jCliuullUllulo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú m . 3 .—Habana 
c 428 15-12 mz 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es nn 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza ios huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los ndohiscailes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
Ei Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
F A E T S , 8 , r u é VivierLne, y en todas las Farmacias. 
Bayos X, 
G A . 1E* 
( I > r C H A J P I B J L I ^ E ) 
( A c e i t e e s p e c i ñ e o á 1 % de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, ei CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como , para ciertas afecciones 
especificas {Sífilis), las Fístulas, los A' * MOB, la Püstula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, adui^as, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, ruó Vivienue j en todas las F a r m a c i a s . 
D I A L O G O 
ENTEB JüáNá Y PáNCRACU 
Doctor Velasco 
Kiif«nne«ladM íe l CvSAZON. PULMONKív 
SKKVIObASy de la Í**«L (inoluío VENEREO 
f SIFILIS. ) Can»uUas Je 12 & 3 j d» 8 á jr«,Pr»d» 
tfl.—'TBl'ífnTio 4R>» ^ 3l2 1 Mí 
Juana.—La verdad que la plata nos tis-
te revtntados. Todo ha eobido, ó por lo 
irieoos lo parece Yo que consumo macho 
Ztcor áe hrea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
i ien, curándoles los catarros "y haciéndolos 
ergordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Bot:ca, in-
cluso la del fabricante, y antes m 3 costaba 
menos; y si ea el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
poique me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Varerada.— Pues eso te tucede porque 
«rea una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho ccnsnmo de esas 
medicinas, porque ron excelentes, ño las 
compro al detalle, ó séase peco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, 6 bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos ea la misma casa del d.ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo enriendo. 
Far. cracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por Cuatro botel as $1/25 centa os oro, que 
al 77 y I f i por 100 equivale á $ 1,51 plata; 
de moüo qne cada botella viene á cestarme 
cnos 4-0 centavos plata, casi la mitad de lo 
«que á tí te cuesta una botella. ' -
Juana.—Mucho te agradezco, Paneracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Paneracia.—No; eso sucede en todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia & favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquita á Lampari-
lla, y comprando en eia forma, me ahorro J 
bastante ainero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adiós, Paneracia. 
C. i6i 1S Mr. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enf©ri»fedades del e s t ó m a g o ó in-
test inos exc lus ivamente . 
Diaguóstioo por el 6a¿;iíl» d t l e«u\enldo enloma-
oat, procedimiento ana c*?lea el profesor Hayem 
del Hosphal St. At-Uály de Paria. 
Consnltts do 1 4 3 de la tarín. Lamparilla r . 74. 
kltoi Ti>lí?"~~ s»*. n 439 -9 MÍ 
Dr. Alberto 8. de Basta mante 
MEDICO-CIRUJANO 
ÍSspeciaUata en partos 7 enfermedade» de sefiorat 
Consaltas de t á 2 an Soi 79. Domicilio Jesút 
Jlan» n. 57. Teléfono 685. o «l 78-1 Bn 
S A N S O R E S 
PBOFSBOP, MEDICO Y C I B Ü J A U P . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
lo Corrales n. 2, donde práctica operaciones 7 ds 
sonsultas do once & una en su especialidad: 
Partes , S ü U i s , enfermedades 
de m u j e r e s y a i £ o » 
Orátis para ios pobres. 
696 »í 2S K 
v ( w m m 
l o s P r o p i t a r i o a 
Mannel F. CasUBia SÍ JU trasla.'VS na t&lkr 
de Carpintería A ; ; i c:vl < •'- Agttiar 122 ea donde 
sipoe bacietdo Ua rep^r» : . .es da Carplnteriii, A -
b * íerla y ^ inlurm 4 cututa de A qa'leres. No 
eta-iiVocf-rse, en la miama Mueblería i i f irman. 
ItS-. • 18-15 
E B S E A C O L C C A E S S 
nn j iTen poci silar de cam iruro 6 c iado de mano 
ó puitcm, tiene qa'en responda por «q. 
Dan n t4u Apusonte 72 lí9d 
co^dacta. 
4-16 
COMIDAS A DOMICILIO — Veniente Rey 3?. Siivo comidas en mes* redonda dentro de 14 
casa y domicilio. Aseo, pasto y abaodanc'a. Ta-
niente Rey 37, interior. Sa duefio, Pedro B : j « » c o ' 
1981 4-15 
LA I N D I A PALiMISÍA, il»bana n? 23 leira & Vladame de Tbébes dice na la mano es un ot-
pejo fisioo y moral. La 'QiiroTr^noia permite el 
d:<ea»r nn ser ñamar o como el M4dico. tiíeoa nn 
cadáver. Muéstreme sa maco * airó á V i . lo que 
ha sido, 'o que ce y lo que pru'ds ser. 
1931 8-U 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIROS. 
Oomnltas de 13 á 2. Ir duítri» 120 A. esqu'nt 
San Miguel. Teléfono n. 1.363. 
Dr. Alfredo Valdés G&llel. 
MEDICÓ CIRUJANO. 
Consultas ds 9 í 11 a. m. y S á 6 p. m. Hldrote 
fáplao da! Dr. VaMeaphia, Reina 89. Domlcllk 
Santa Clara S7 " 817 19 Fb 
DR. D E S V E R N I N E 
de las Facultades de N i w Yosk, Psiís y Medrid 
L&rlnguloso.—"rnBclus, Lun«»s, Mer;e8 y Miérco-
les de 12 á 3.—CÜBA 5i . O 2152 157-19 ü 
Dr. m i . ESPECIALISTA EN PARTOS Y ENFERMEDADES DS SEÑORAS 
CIRUJANO. Conialcas de 18 i 2. 
Gratis ez-slmivair ente para mujeres pobres: l a -
ñe», miércoles ? viernes. Hslttd 84. T. J727 
1476 23 2tS Fb 
J . P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara "5, bltrs. ríqalna i Inqniiidor. Te-
léfono 839. Cocsaltra de 12 á 8. 
c 823 23-20 Fb 
T IMBRES KLECTKIüOS — Se incalan t 'm-bree y se comporen, jrecios rednaldos. T. m-bien sa extirp i e. cemt jen en los techos y enloda 
clase de muebles per fieos que fean, delíndolos 
nuever. Ke:ilo órdenes en Refugio 9.—J. Mt Sox. 
1Í81 f-iü 
Hojalater ía de l o s é Pnig 
Instalación de cefierias de gas y de fgua. Cone-
ttu'oofón de CCDsíes de todas oleses—OJO. En la 
misma bay depófitos para batara y batijas y jtrros. 
•ara las lecheríss. Industria esquina á Colón, 
r 324 28-20 Fb 
El Correo de Faüs 
O r a n T a l l e r de Tijatoxe:ia 
con todos los adeiattee de f eta industria. 8e tifie y 
limpia toda clase de ropa, tacto de seBoras como 
í e caballen», df j^ndolas como niseva. So garan-
tdan los ttal-ejes. Be pa^a á demicilio á r«oojer 
los encargos inandf ndo aviso por el te'.'ófono 6£y 
Los trabajos se o i t r f g t n en 24 heres. Especiali-
dad er. tiwte negro, freoios .sm cbmpetenol». Se 
tifie un iflas y se ari-f¡;la por $2-50; limpiarlo $1-50 
T i b í e n t e R e y 58, frente á S a r r á 
c 418 -4 Ms 
17x1 joven p e n i n s u l a r 
dese^ colootrse de portero ó orlado de mano, sabe 
deermpeBar bien los "os ofijios y tiene qai«n lo re-
onmifnde Informan B«nasa 5) 20n2 4 18 
d soa oolo:ar»d de 
manejadora Ra t oudadosn y Carifioda con los 
litios y llene qnleli i-eiponda por ella. lofoiman 
Ocrrales i53, i Uos n. 3. :MJ7 4-IB 
UNA JOViüN tenlmttla? 
Desea colocarse 
un juego lata AmicadSd. 
H i e r r o v i f j o y m e t a h s . 
S > compra toda clase de h;.erro« y mctilee, 
rato» v maquioarias viejas. Ir finta 50, 




SB DESEA COMPÍUR 
U M A P R E N S A 
de h lsrro , vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P i í a c i p s Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e 4 i l . iMk 
18-9 4 16 
"Cea j o v s n p a n i n a ü l ^ r 
desea cn^ooarce ue cilada ue manos ó uncejalora. 
Eicar iüo 'a con loan.fija y sabs cumplir con su 
ib'igación. Tiene quien lospoada por ella. l a -
forman en Santa CUra 3. lO&S 4-15 
UN A C R I A N D o R A peninsular ei ] aoltmalada en pais, de tres meses de psrida, desea oolocaree 
a ecbe entera, que tiene buena y abundante, reco-
nocida por lia mejores mélicos de 1* Habana; tiene 
buenos informes. Carmen e, cuarto 41. al'os. 
19E6 4-15 
S B S O L I C I T A 
un carro en a'qui'er, de muelles y cuatro ¡uedas-
cubierto, para repait r mercancias en la ciudad, 
con mulo ó nab&lio. Sedan garantias. Iníoimurán 
San Lázaro 91. ]b75 4-15 
.A. Ca'alira de Jin énea, tan "conocida dis la bue-
na sociedad Babantra. advl^rte^ s%nnmerosaclien-
tela que 00Etiii4« peinabdo en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 cectevos. Admite abonos 
y tifie y lav* lia cabera. San Miguel 51, entre Qa-
llauo y San Nicolás. 
1547 21-1 M« 
LAVANUEBA—áe so loUa una que lo sea de -flcio en ei Vedádo, L ice i 97 entre i y 10. Se le 
cuatro petos seminales y mante 1 la. Tieie que 
traer buena re lomeodación. 19 3 4-15 
ARClSO SlEltRA Y - L K R N ANOEZ, natural 
de Trábanos, pruvluuia de Salamanca (Bsp" 
Tin) desea Biber el pirailerc db su stilar padre V i -
'•». ta, del mismo apeMd», qae dbsambárcó en la 
H baña hace dos ó trés meses. Uirteiise t i egente 
uei ' Diario de a M a r i r t i en Saeta D^mirgn, pro-
vii ol> de Santa Clara '( 'nba) o 457 6 15 
PEV1NSULAB, A C L I -
y i r i " 
rueriza, que tiene buena y abundante lech', d^sea 
coh c rae á leche entesa. Tiene recomendic'óa do 
buen médico y de cesa paitlouiary desea una efio-
raqce quiera c m r su LÍUO en au casa. Infirman 
(V.lón rúmfro 30. 1$<77 4-15 
G RAN CASA de hiójpeaes.—Departamentos — Kn esta respetable y so editada ca a de familia 
sus pisos de mármol y el trai vía por el frente y am-
ble eiqalans, son espléndidos y frescos, con balcón 
á la calle, á matrimonios de mortl dad á hombres 
solos, con asisatatcia. Gaiiano 75, esquina á San 
Miguel. 
A V I S O 
De la acrdHada "asa Gaíiai>o 75, se mandan á do-
micilio slgutos tab'eroa, comida (xoelente. limpia 
y abundante 1916 11 13 
ÜNACRlACvDKtíA matada en el pi-is, de 4 i dias de parida 
T E l l - T T E Ü E S 
SE SOLÍ "'ITANH''S,0RITAS PARA LA ACA-
.̂emia de B Uír, en los altos del Oren Tett o de 
l íaj tel . dárdoto'es ura luena tetribualóc; para 
m%» i t f mees dir j rso á di h» Academia tr des les 
días de una á tres. l i 7J 4-15 
UN A S l A T I t O BDEN t ü C n E^O, DE 4EA coló arte ea casa particular ó tstab'.ecimiecto. 
Sabe cump'ir cen su obligación y tiuTie qu'ea res-
ponda P"r él. Ii.forma-i ea B»jo LÚmeio 14. 
"•Í.71 4 15 
F E D E R I C O M O R A 
Ha trasladado cn< estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Empedrado 
y Ttjadillo. 13^0 56-20 
GIROS DE L E T R A S . 
1 m S. & 7 * e , 
O U B A 48 
la yot el cable y giiab ietras oortt 
iobre Ke-w York, Londres, París y so-
iiap{ta1«a v poablos de Ksp&Ba é Jeiat 
c n 153 -1 Bn 
Siseen pagos por el cable, giran letras í serta ; 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
STUsiJslfia, Ke,w Orlsans, San Francisco, Londres, 
Paría, M&drid, Barcelona y demás capitales y ciu 
jadea importantes de los Estados Unidos, Méxicc 
y Enro;ia, así como sobre todos los pueblos de Es-
paSa y capital y puertos de Méjico. 
En combinación conloa Sraa. R. i?. Hollina * 
Co., do NUBT» York rsolbea drdeaes pwra la co m-
pra 6 Tanta de valoras y aoeionc* eotlsahles su h 
Bolsa de dicha ciudad, ova* nctisnoicses recibas 
por oebl» ./?ittH«n'*ntí 
__B T« t En 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paeos per cable; gira letras & corta y larga 
i \ t t * y faeflita c»Ttss de créilio iclro las principa-
les plaiaa de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre lo isa las oindades y 
puebles de EtpaCa 6 Italia. C 136 78-23 E 
Dr. Alfredo J. Eohly 
Cirujaco Djnt'sta 
de la Unlversidad de Miryla'nd, E. U —Gabiarts: 
de 8 á 12 y de 1 * fi. if ente 
1557 26-1 M i 
San Juan de Dios n. 
ai Puro 
á a t a m o leras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio Campanario n. 95 
TplAfono 1.412- O 1 K 
Dr. José A. Fresno. 
M dico-Clrujano. 
Vías urir arias y efecoiocea venéreas y siAliticaa.-
Bi;ferir.edaa«>3 de te&orfs Conssltas de 1 á 3 Ber-
naxaSí. Í̂ SO 79-5 Fb 
Doeter Juan Pablo García 
Vías urinaria* 
Consultas de 18 á 2 Luí numero I I 
C S71 1 M» 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electtioista, Constrae'o' é 
instalador de para-ra; os sUtema moderno á ed ft-
cios. po'vor'nes, torres, parteones y boques, ga-
ratt xaBdo BU inítaloción y msteriales. Repancio-| - | -TNA JOVEN EBlPAÍíOl A, DE feA COLC-
res de los miimoi s'etdo reconocidos y probados í U carie de marcadora ó criada de manos, siendo 
con el aparato para mayor trarantfa. l ü t t i ' a c 6n de | mlly osriñoea ptra lo primer^, y b Bttnte apta para 
1 lo fegundo. Tienobaonaa referenoias, pero mvncs 
íaforman en 
_3t6 fi-15 
trico. Se garaotizañ todos ios traba] 
U N M A I R I M O N ' O SOLICITA U A CB!A-da peí insclar para la limp eza de la caca y 
qae ajude algo oa la eocir», con refeicbcias y que 
auerma en la coloaación Crespo 49. 
1£65 4-15 
timbrrs eléctricos. Cuadres trdictdores. Tubos 
atd ticos. Lineas tehfjn'cas por toda la Isla. Re- j de centeDcs, ni se apn ximen. . íñl 
parasiones do u-d» chiB de iparatcío del mino elép [ Geivisin 134 por Sai j ' , altoi 19:6 
'lajos. í''omp'>sti 1% ; — 
túm. 7. 1693 23-2 Mz u 
T R O T C H A . 
NA SEA, PENINSULAR DE 35 E MANA 
edad, desea col c irse de cocinera ó «riaaa de 
manos, ^abe desempeñar bien cua'qoi^ra de es'os 
(ficios y tiene qaieu la garantice. 1. f>rman San 
Ignacio C9, rcqaina á Agosta 19 59 4-^5 
T J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'ocaiso ae criada de manos ó manejadora, 
63 cara reeper.i.r.le, Tiene quien responda por ella. 
Infirman eo Zilueta 7i E. S. 197i 4 15 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA KBA DE VE 
Se alquila en Drsgo es números 31 y 33 bf jos ea-quina á San Nicolás, dos megnífiecs departsman" 
lo» con entrada independiente por D ragonea pro-
pio para ettnli^i de nn méd'co, abogado ó cualquiera 
ofljlna. Sirve también para ua buen taller de mo-
dtfta y para un matrimonio sin nlfios. Informarán 
en la Inrmacia del f.ente. 2037 4-18 
I n í a m i l i a p r i v a d a 
83 alquilan tres bonitas y ventiladas habitaciones 
a'tiss, doa amuebladas cofa as'stenoia .v con comida 
ei lo dei'.ab. r-'e euvían ni'recelas, Estrella 24. 
ic io é '8 
V i r t u d s s 2 A , 3?, e s q u i n a á Z c l u e t a 
UJ depsrtimen'o cómodo para das ó tres amigos, 
con mrebles y serv.cio da criado. 
18«« 8 12 
Una habitación amueblada en precio módico. Oficios 
BB, informarán. 1887 812 
E a n Migue l i 1 9 
Se alquil* la parte alta de esta espaciosa j bonita 
ca'aa, con entrada i-dependiente, compuesta da sa-
la, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cocina, agua é inodoros. Ea los bsjos está la lis VJ 
é impondrán en Prado (9. 1871 I S - ^ 
C A F S . 
Se vende uno en $z0.\ buena marcbar.tetíi y 
buena veata giraEt;íaia, bien surtido. I i f j rmaiá 
García, Ssn igcacio y Amargura, caíé. 
1964 4-16 
£>B A L Q U I L A 
jactos dos cuartos bajas interiores. San Jo: ó 14 
nirgiia papel en la sueiti . 
B 2C4i 4 18 
I7Í IHNTK A L A P L á Z i DE VAPOR. D R A -gores :-S í-a «.'qaila i» parte baja do dicha o>aa 
c^mpnesta.de tres bibitaciaocs bajiS y dos aotra-
«uolos, cociaa é i'odores, egua y dos puertas á la 
calle, propia pira lo qia qu oran aplicarla. E l l a 
misma eŝ v l i lla-e ó impondrán en Prado 99. 
Í f l2 iS-S 
e alquila laespubsa casa Animas 110, de alt " S 1 y b aj), euros p's a pueden R'quilí'-rie ja tas 
repsrud1, la p-ríe b .ja con cala, antesala y och 0 
cuartos; y la a l t i con sala, 'uioa ila, siete (uvtos> 
comedor, cocioa, agua é inodoros en ambos pitos 
En la CKrbonerla está la i ara é Impondrái en 
Prado í-9. 
2013 13 18 
u m m NEGOCIO 
Por terer das aTÍ«i<í ita^e su due&o, sa arrienda 
la mftgLliija H ica ••Xsneb", situada á un kilómetro 
del paradero do Gu'ro de Melena. 
Tiene orc.í caba le> íis de tierra de ol».ee auperior 
con msgn iî cs pa"m ras y cercada de piedra y 
alambre En eUa<har oche casas para tabaco, de 
cinco, aposentos. 25 de v'v'etida páralos partida-
rios, muchv cujeiit, dos k's de 4 por 3, un ma-
lacate con bemba da dos pu gadas, seis fértiles po-
zos, fels taiqaes grandes entre ellas uno de 130 
pipra y d s de 4>, más de mil qiiutales de tubería 
con todos sus socesorio?, y en fin cuanto hace filta 
para regar Us 16 v gas de la fiaos,jen las cuales ea 
s -miraren cite año más de un millón de matas, con 
es >léndido Resaltado. 
En el batey hay na hermoso cha'et con tola cla-
se de comodidades para una numerosa familia. 
Tiene et.te, te; vicio da agua en todos los dapacta-
meutoe; 6 Inmediato á ¿1 ottos edificios para nooi-
na, depensa y b: ño, que hieen de esta, una fi ioa 
modelo. 
IsjttliUHflTIL T RISTAÜR4HI! A64s 
i , "' í •* B a1 san I n < l A 
C o c i n a y SSÍVÍCÍO i&mejorables. 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s ha t '' . aciones-. 
P R E C I O S M - J D E R ^ E Ó S . 
c i U «K i H Mr 
Si así pe eonvin'.erp, podríin entrar timbiéa en 
I ./diana edad para manejar u i niSp ó para criaiia b el arii>cdo, las catorce yuntas de qae hoy está do-
tada la tinca. 
Paia irformes cirlgiree ( Compoatela 112, esqui-
na á LUÍ, ' 'La Bqaitat v ." . ó al 8r. Campa, en la 
nii¡ma finca 21<'4 4- 8 
| de mano ó para accmpi Aar á fina ebúora ó fami'ia. 
| T^ene quien rdep ndá por •n.baaaa hónrales. Agu' 
I la Déáit.ro 58*. . 19f7 4-15 
Arturo Mafias y UrquioU 
hsts Haría Barraqué 
• m a r g r a r a 3 3 . 
C 869 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
egeccia uua de las máa acreditadas faelllta 
uu lodi practlta l tóda otase de sirviente» de am-
' bos sexos dependencia ai comeicio, teuien;lo espe-
c'al cr.'dado vayan pTovis^os da reopmendicl'n A 
, los (e&ores Ha3«ndadcB cnMrillas de trtba¡ador.'>8. 
[ 8s extraen emigrantes de Trlscoroia. A'onso y V i -
I HaverdH T. 4i>0. It-4-i 26-14 ¡Mz 
Acost& 3 2 , bajos, 
ae so'ieita en ecciuero asiático ó de color que larga 
j buenas r t f rendías. 1932 *Jt* _ 
» CIHlTOLICÍTA una manejara parados niños. 
' KJ Debe veni» también d i cruda de mano. De buen 
á sos parroqnlaños y ai púb.uo en gatera! ÍHS ser- í oatáctpr y coa re^omecdaolones. Se apliaa al Jefa 
vicios. • da 1. Fjrta «za da la Cabhña. $10 al mes y comida. 
]933 4--5 
fit)T2L C A P A: 
Seta antiguo y ü. thai a u o 
B & ñ o s 
QUINTA — La del Padre Cereña. Corralfalso lia, en GaantbAO 'B, con once hubitaclones y 
ov *Ó dependa'olas, sgaa, btfia, arbolada de fenta-
les y bnena-cerca. La llave en 1* misma. Icforma-
láa A/íuiar 1 0, Haban?. Se al ¿u la aóio á f^miüa 
cuidadosa permanente. 2029 Í-'.H 
E n h i ú s María 26, que es casa 
de fami'ia, se alquilan en $10 60 y en $8-50 oro dos 
habitaciones baj s, cómodbs, s-icas é independien-
tea á sefioraa so as ó matrimonios sin hijos. 
182a 8-11 
S B A - L Q U I L A 
en tres centenes la casa calle de A'ambique núme-
ro 47, actbida de reed fioar, tiene sala, saleta, dos 
cuartos v está pedida el sguo: la llave en Alambi-
que 5'- l i formará;! Aguila 102. 
1817 8-11 
S B A L Q U I L A N 
los altos del orfá EUbana 79, esquina á Obrapía. 
Reúnen t jdis las comodidades. Informan en la mis-
ma. 1802 8-9 
Hermosa casa. — ie alquilan l^s espaciosos y ven-iladoa altos de Amistad 37 y S9. acabados de 
Ttbricar, o n ei trada iudepead ente, todos los eer-
Vidos 4 la moderna Bsca'e.-a ê mármol. Informa 
en dnefio al d>hUr Nap'uTio 40. 17^9 13 -9Mz 
C A K R Ü A J E S * 
Paso H s a l 
á 
Diego dolos Sanos 
EVL d u e ñ o J u a n J o s é F é r s z . 
I i f rmea á le.s peraonts que los deseen en Paso 
Roai. 
S i'rez v Hro, 
c 421 20 8 Mz 
Por años ó temporada te 
n qi'.la la gra de jf herme-
sa casa BaBcs n. 2, con j trdin y demis comodida-
des Teniente Rey 25. 1630 27-4 Mz 
un o«fó bien montado v en buen punto. Informarán 
Soi 43. 4 - i t 
P ARA E L V E D A D b —Sa vende una h«mosa cata de madera, de doble forro, de dos i.ieoi, 
con cristales y persianas y de portel al rededor, de 
estilo mcd.rno. Está desarmada y en depósito en 
donde puede ver. » Para ioformes dir'girse al G i -
bineta de J. B. ¿ .r groniz, Inganiaro, altrs del 
Banco EapaBol de 1 á 4 a. ra. . 8C7 8 11 
8 E V B N D 3 
O A L Q U I L A . LA HEfcMOSA Y eíp'éadida cesa 
San Ignat io 116, < er-.-a a« Luz y A osta, n-uy cómo-
da para dos f-smiltta. En Muralla 10 y 12 darán 
ratón. 1692 tC-6 Mz 
E N O I E N F D E Q O S 
Sa venda en nroporcióo una quice ille.-íi denomi-
nada TRd S HE 8M ANOS, en el puEto más (óa-
trico de la ciudad, San Eernanlo, f.-en'e al parque 
C 843 26-25 Fb. 
VENTA—Pn $3,5 i0 vendemos una otsa moder-na, pegada al parque y dos de 5 ICO á dos cua-
dras taiLbiéa vendo en ganga muchos C Í-ÍS. fon-jas 
bodegas y vidrieras de taba -os. Bc ibo órdenes en 
Teniente Rey, al lado del '02, Teléfono á todas 
horas del día. J, M. de la Haarra. 12 0 27-15 
E n el Vedado 
Zulueta número 26. 
E n es taeapac ioaa y vent i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s h.abit ac ión es C»n 
t a l c ó n á l a cal le , otras in te j lores y 
Un e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con entrada ^dependiente por A n i -
mas . F r e r i o s m ó d i c o ? . I n í o z m a * 
xá e l porrero á W d a s horas . 
C islñ I Mz 
Bgido 1 6 , altos 
E a estes vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u é * 
b les a personas de moral idad, c e n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de cziado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 F 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS DE MAE. 
ÍJ 160 i 313-13 8t 
ttOClMO! 
Sus hurspeles ccconti&r&u Sn él buena mesa, 
buen tra o y un servicio entíiérado 
Para l>s fimillas babrá precios con v jcciora'es. 
Los batios han sido mtjorados con obrte que, 
aurque provisionales, rtuotn oendioiones más sa-
lisfar-torias que las que (xitilan el tTio pesado. 
Referencias,—O. Csbarrouy, Z iiueta 50—Hie-
rro y Mármol, ' •Bl Pán x '.—Su-rtz y Hermano, 
Paso Real v al duifio del Hotel. 
- C. 343 alt 26-23 Vh. 
g, 0 ( B E I L L ¥ , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E K B g -
Macea pag$s por el cabio» 
Fecllitan eartaa áe erédiU 
Giran latrsa sobre Londres, Hew York, New Oí 
lean», MUáa, Tuvín, Roma. Veneoia, Florencia 
Nápoloe, LUbca, Oporto, Glbraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havre, Nauta», Burdeos, Marsella. 
Uádli,,Lj-on, Méjico, Veraoms, San Juan do P»er> 
to Riac. etc., etc. 
Sob7>» ioáM las capitales j pueblos; eotre Paln>i 
Sa Ms-ilcrea, Ibiss, Sgahoa 7 ata Cris de Ttnerifi 
. K'Is I S T Á ítéLA 
vebro XatRiitsa, Cárdenas, Bemedloi, Santa Ciar» 
Caibarién, Ssgus la Grande, Trinidad, Gieníuegos 
Bancti-S-.;iritis, Sar Maco de Uubs, Ciego de Arila 
KuusnUlo, Pisar A»» «»•>. Cibiortt, Puerto Frlrr.) 
gíufcTiia*. 
c 7 78-1 En 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Pe ha trasladado á 
AMARGURA 32 
r S70 » M« 
í | f 1» ar 1 Aprendis adelantado con buaaos 
O v I l H O f i ti furmes y .̂0 3̂ 8 pretenslores, de-
sea colocarse en h i r etia i-'e la Sabana. Avisar L i -
nea 47, Vedado. TeKf no 8.6. U30 4-14 
A V I S O " 
Un caballero inglés,qua posea el castellano y íran-
! cés porfoctamonte, desea colocarse como correspon-
i sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r l -
i girsa á X. dasoaoh ) dol "Diario da la Marín» " G 
E n el Vedado 
sa a'qai'a la casa ca'le Línea, r ím . 70, en're las de 
B y U. Su dueño en el 70 A L t llave é informes 
en la misma. 2024 4-18 
Be alquilan 
los altos y los bajas de Rajo 31, independiente 
caja uno. La 1 avj é Irfjrmei en Amistad 1̂ 8 a'tor. 
2026 4 18 
Se alquila 1a espac 01a casa Eitevjz t26, cousa'a / antesala de mirmol, 4 cunto), comeloT> dos 
salones altos, cnanto de criado, baño é inodoro, 
p&tii>, traspatio y jirdines Precio 11 centenes. A -
gulla 37 bajos, cu dnetlt. 2039 8-18 
t^na cr iandera pen insu lar 
l con bae i» y abandante lecha desea ooloeírse á le- í| 
>, che enter ; tiene q lien resp jnda por ella. Info rman i 
' GOLÍOS n 2. 1915 4-14 
Se a lqui lan tres habitaciones 
con aa'eteui-K ó sin ella. E ia misma te hacen 
trajas des le $1 en adelante Se adornan sombreros 
IJ gorras á 5(i rentavos, batas á $150. Se pasa á 
| donii,i Bsrnaza número 71, altos. 
2053 4 18 
EN GUANAB 4,COA —Se veode la cas» ant'gia da Animas 62, con 57 viras da fondo, gana tr^s 
duulones y se da por aossntais J su duño, ec $1 00 
libres. S« vjn "'e tamb ér ia de Jesús María 42, de 
600 me ros cuadrados que por su ma ¡estado se dan 
$ '>00 libres Infarmaiá . GViaao 76, mueblería. 
2U36 8-18 
Botica . 
Se vende una muy t omta, completa y en dlsposi-
cióa de armarse en 24 horas, i i f rmarán en Sil 49 
20-18 Ma 
6 , 7 0 0 v a r a s de terreno alto 
Por ausentarte su due&o para la Peni rsula oon 
objeto de recobrar su quebrantada aa ud se vende 
muy barato un lo'e de 6 700 raras de terreno en la 
ensenada de Gnaoabaooa, á una cuadr* del ferro-
carril da la Bihía, con un magcíñsa poso de agua 
cristalina ir anantlt 1, que costó 510 pesos oro el ha-
cerlo, pues el terreno es alto, y da cuya agua se 
surten los vecinos del poblado que rodea dicho te-
rreno. Su ¿ueSo hace más de cincuenta afics que 
lo posee; propio para cuanto quieran aplicarlo, in -
chiso un hospital de aclimatación por lo elevado, 
seco, ventilado, higiénico y á una cutdra del ferro-
carril y la mar. Sobro precio, plano, iiformea, de-
talles, ato., dirigirse á Tejadillo 45 esquina á Gom-
postela, de 1 á 3 de la tarda. 
2041 4-18 
t f n a joven pen insu lar 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o ido« , n a x u v garganta. 
fBOOADEBO 4U. CONSULTAS DE 1 A 4 
c 4?Q 8Ma 
Dr. 53ni'iqn® XTnñes; 
Consultas de cnoe á 2. Sau Miguel 116. 
ARCOLA, PARTOS Y ENFERMEDADES Dfi 
SEÑORAS, 
c 429 9 Mz 
6» LawtinChüás y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa ©riginalmeuía establecida ea I84í 
Giran letras á 1» vista sobro todo» leí Banco» 
Kaelonalea ¿« los Estados ünidoa 7 dan asptcls" 
fctiiicltc á 
^SANSffXSBHCIAB POS K I . CABLB 
o 10 78-1 En 
Bí. G J S L i A T S Y C ' 
IOS , A g o l a r , 10B 
e e q o i n a ft A m a r g u r a 
BAOIIÑ FAGOS POR B L CABLE, F A C I L l 
'ZAF. CARTAS D 8 CREDITO Y GIBAS 
L ^ ^ A B A CORTA Y LARGA 
VISTA. 
abre Muera York, Muera Orleans, Veraerus. M* 
zioo, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par!» 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápn 
lea, Milán- Génora, Marsella, Havre, Lilla, Nai 
ios, Saint (4:;intin, Dieppe, Toulouce, VenecU 
Fiorencia, Psiarmo. Tarín, Malino, eto, aeí com 
sobre todu !EÍ oapitalea y prorinoiaa de 
» Sf6 'S6 15 Fb 
Alfredo L . del Castillo 
DPctir en Círuiía Dental da la Poonltai da N.w 
York Horas de of c'.na de 9á 4. Hora de ccnmUa 
de 4 á 5-Virtndes n-41, altos. 1791 £6 9 Mz 
Dr. HR Quiral 
OCULISTA 
Je'e do la Policlínica del l)r López durante tres 
iCos. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre $1 al mea. Lss cp*>raóloSaes praiis. 
1730 S6-7Mz 
U n matzisQOr io p s n i n s u l a r } 
l ^ n ^ n ^ r a c u d a r n r ; V L f T ^ ' h ^ / 0 " T * * ^esea colootrse de mamadora 6 cr ala de man^ jnn os para cu dar una casa, U .ca 6 hoíe , no te • • tl6ne fa?ril,aB qTLI) garanticen su buei-a candnota ] 
siendo inconveniente en ir al Címpo. Siben cum-
plir con íUtblig cién y tienen qWen responda por 
Sil.s. I i forman, Z i j j , eíqilna Hospital, bodeíí». 
i 1S 8 2049 
U i p o i e c a » ^-alquileres 
ce fatiiiiau cantidades grandes y pe^^eficg á re-
ducido intárés, se des V« .ntan psgvé j , cenaos y ta-
d6 talot s-RranHzftlo. Hibano 111, esquina á Laa-
^ari'la, 4 tó las horas. 2551 4-18 
que garanticen su buera osnduota y 
moralidad, Saa Ignacio 77. Saba cumplir con su 
obl gaoién. in>l 4-14 
"•"na j oven psniu&ular 
desea colocarse de criada ds manos 6 manejtdorg^ 
i&be coser y cortar y t ieré luenss reoointndaciones 
de lai casas donde ha servido. Ittnmhi&D, ( fi ^os 
rúmero ta 8054 4-18 
"•"na cr iandera pen insu lar 
de tres meses de carida, cen buena y ai undante 
leche desea colocarse á lecha entera; tiene quien 
responda por ella. Informan Amistad 11 i 
c 4"6 4-I8 
<Juan 5 . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase da aeu&tok pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, taiacicnes y 
oonstraoolonea de madera de todas dimensiones y 
esiiloa modernos, en el oampo y en la población, 
contando paradlo «en persenal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p- m. 
C358 -1 Ms 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
'«asaltas, operaeíoaes, eleccWa de espe» 
íHelas, de 12 i 3. Indnstria n. 91-
3ñi M i 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdadts 
/cnéress. Guradón rápida. Consultas de 19 á 1 
Tel. 854. Egido 2 altos. «! 3 ^ 1 Mz 
IDr. Grustavo ILópf z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
nerv ios 
Ttasladado áNeptnno (4 Coisulta diaria de J2 á 2. 
C4'5 ISMro. 
A N A L I S I S D S O R I N A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildótols, calle de 
O mpos-eia túm. £7 entre Mu:aUay Tenleita Rey. 
Un análisis cemp eto, microtcdpíco y qu'iú g co, 
des peets. 2015 26 I t 
C ÍDica de foradÓB s i f l i í l lc i 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qae por deferencia á eu 
numeroea cíentela, traefiere el viaje á Ma 
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono IÍ-73 
c 3-3 I Jtfz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
He regresado de su rifcje á París. 
Prado 105, coatado de Villanuera. 
1 361 1 Mz 
Doctoi luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8.— 
(an Ignacio 14.—OIDOS—Na EI3—GARGANTA, 
363 1 Mz 
n- i niiiiniiran. • 1 — 
I N G r X S i 
Raf .el de Z .Ido, ouu ;-6 aBus de residencia en los 
Estjdcs U. IÜÜB, ef ece éu eis.B nza ] ráctica y 
rápida También dará lecciones de taueduria de 
libros en S^n M gael 46 2038 8-18 
Academia M e r c a n t i l ds F . H e r r e r a 
Fundad» en 186i Industria 111. lag'éa en s is me-
ses. Teneduría -e libros y c Iculoi meroantiUs ea 
tres mesas. Pena óa an Cín.é j . 
2056 13-18 
Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA IN GLESA 
Peladillo 34 1258 34 15 Fb 
Ensebio de la A r e n y Caxa la i 
ASOQADO. 
Ccprulias d e l i i , 
C S6J O-ReiUy B4, -1 M« 
T £ N B : O H D E L I B R C S 
v prcftsor da idiomas se ofrec . can buenas r f J-
raucias y mis de 26 afios de práctica en Londres, 
Francia y varios Importaotea centros coneroia'es 
I é industriales de JrapaSa y América—E. Menéidez — águaoate número 124 bajas. 19S5 4-16 JO A G R A N A N T I L L A 
Colegio de p r i m e r a c la se p a r a v a 
iones . E n s e ñ a n z a e lementa l y s u 
perior. X studios comerc ia l e s y de 
id iomas. G-aliano 1 3 6 (eltos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
NOTA—La clase de inglés es g-stis para todos 
loe a umnos. Se s^mitcn pupilos, nud'os pupilos 
y «x^ernos á precios Ica más módicos. 
1747 18 8 
Francisco ff. Gardfalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notario. 
F K A K C l f i C O S. MA8BANA T OASTBi. 
Notario. 
Cabt 25 Habana. 
1 Mz 
TaiéioT c 3?8 
359 
Gonzalo Artfstegui 
M S D I C O 
de Js Cata do Beneflcenoia y Maternidad 
ÍCJédlcp^s y quirúrgicas. ) Consultas de 1J á 1 
\ealar 108i Teléfono mu c 3f6 ' " 
Dr, Mifa U i m F t ú m i 
ABOGADO, A(íRIME VSOR, 
PEK1TO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabiaete á la 
calie de 
S a n Jgnac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 328. f orre o. Apartado €36, 
. Cable y telégrafo: i ruges. 
ÜN PROFESOR CON T I T ü L O DE L I C B N -oiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competencia ynoralidadse ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles da 
sducación para dar clases ¿tr * f * 2^ enseñanza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por escriso 
í. P. sección de aúnelos del Diario de la Marina, 
a I 
I Í E O P O I Í D O D O L Z 
Profesor de iog'és y espafio', con doce sfioe de 
residencia en los Estados ücidos. Se • frece para 
dar clases de inglés á cubanes y españoles y etpa-
ñol á americanas. San Lázaro 143. 
lS4í 26-20 Fb 
. A . V I S O 
Leecionea de español ó francés para americanos, 
eic, por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho dol "Día 
• l i de la Marina.-' G 
LA8FS METODIOAS DE BANDURRIA Y 
gu'tarra por el profesor Pastor Hercándíz 
Pro los cjnreacionales y al contado. Irformar. 
en Habana 136, café. 1720 217 Mz 
C
Dr. C. E . Finlay 
Kspeolalista en enfermedades de loa ojos y de 
los oidoa. 
n . í í * " " V i a ^ o en dcmioüio á la calle de Campa-
swlo n. l e p . - c p n i u i t a , de 18 á 8,-Teléfono 1787 
P r o f e s o r de i a s t m e c i o n p r i m a r i a 
Un antigua empleado en Gobernación y Profesor 
ie icstrucc'áa primaria por la Normal Central de 
Hadrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serrl-
jios á las f imillas que Ü vjeen utilizarlos, bien en la 
jnsefianza, bien como administrador de fincas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
t* «ata diario- O 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abuidinte leobe, desea o< \ «aaree á le-
che entera También se colucá ura criada de ma-
co 6 mam; -jora que sabe cumplir con su dal-er. 
Tienen qüieu reipoida po^ elUs. I-.fjrmarán Ga-
IISIEÓ es^aina á Animas c f i . 2f'45 4-18 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con luena y abnndsnta leih*, desea colocarse S le-
che entera. Ti mb éa se coloca una joven He i n \ -
nejadora. slecdo cariñosa oon los niños. Tienen 
quien n-snonda por e'las. I-firmarán Reina 64. 
20 7 4 18 
Dos oriandaxas pen insu lares 
llegadas en e' último c )rreo, con buena y abundan-
te Ucbe, desean colocarse á lache entera. Tienen 
quien r> exonda por ellas. Iaforman Piado 50, café. 
19 9 4-14 
G RAN OA3A DE íaUSS PE TES.—En esta hsrmoaa casa, toda de mármol y oon el tran-
vía eléctrico á la puerta, se ai^uT.an eap'éadidaa 
habitaclcnes y departamentos elegantemente smue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asisteacia, puliendo comer en sus 
habilaciones si lo desean. Consulado 121 e^qu'na? 
Animas, te éfono 280. 201 3 4 16 
Aguacate 1 7 
Entra Empedrauo y .T j idi l io , con tres cuartos 
* gr^nlos, dos pequeño*, pil lo, ttasoatio, comedor, 
saleta, en 51 pesos y dos meaei en f ndo. Infirman 
As-uiarlOi )9-8 4-16 
USA JOVEN peninsular desea coíoosrss de criada de mano 6 manejadora. £B cariñosa con 
los niños y sal b cumplir coa su deber. Tiene quien 
l-tfpoada ñor ella Informan Cárdenas 41 
1944 4 4 
S E D E S E A G O L O S A S 
un joven peninsular de orlado de mano ó cualquier 
otro trabaj}. Tiene buenas referencias. Informan 
Mo r ro^ í ; 1915 4-14 
U' Ñ ^ Ñ D I V I D U C PRACTICO EN ÜONTA-bilidsd y oon i ersonas que lo garanticen se o-
foece para tenedor de libros de oualqnier casa de 
comereio é industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas, Ó 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colooerse de mantjadora ó cocinera. Sabe 
cumplir con in deber y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien responda por ella. Lforman Com-
postsla 19̂  1935 4 U 
ÜS A B D a N A CRIADA T E MANO Y Ct S-turera, solicita co'ocaree. T.flne quien respon-
da per su conducta. ímposdián P.add 72. 
2 Si 4-18 
U n a tiriandera pen insu lar 
de cuitro meses de pirids, eoa buena y abundante 
leche, desea colrb .rse á lecha entera; no t eñe In-
conveLienta en ir al campo ó á Éspsfia. Tier e quien 
responda por e la. I< forman cálzala del Monte nú-
mero U5- 2020 4-18 
A J O V E \ penm-úlar desea colearse de 
criada de mano,en cata da fimllia honrada. 
Site cumplir con tu obl'gaclóa y tiene personas ce 
rraigo qu» respondan de su buena conducta. I n -
•imaián Gotvaeio esquina Concordia, esíabltci-
mieiito de v vems. 8 18 4-! 8 
ri 
e s S O L I C I T A 
una coiturera piá; t l -a, en hacer camisas á máqui-
na, una ojtladora que sepa marcar y una aprendía 
adelantada para traoi i ir ê  la o -ia, ü'Keii ir 51. 
2133 4-1 i- • 
D E S E A C O L R S E 
una criandera de tres mo.o» ds paii U , t ene quien 
respotda por ella, T si necesíia re«omendat.ijnes, 
se dan Ufura.es en Eitrella LÚnero 71. 
2 21 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea caIoj>rae de oriaedera á i ;che 
entera, la que tiene luanay abuiidruc» Teñe quien 
responda por sa ooi duota, y no t ULO incm. VJ leuta 
en salir ai campo. lufe. mir^a â z^da de V.ras i ú-
mero 1&9, bodega La Corona del f urbiso 
2023 4 l i 
s E desea colocur una oiiandera á eche entera, Ciece bueaa y bbuaoaote .eoue ^ está reaono-
«iida por los n é i i o i de la ü .( ana. En la misma 
casa una mantjadbra cu . bao ó criada de mano. 
Tienen rtferei o iie iaa mi j -rtE casas E i Aguila 
LÚmero 116 altos núm 11 2 27 4 18 
SK solicita una cria ia blaiCi, de meJia. a eia J, on rtfer incias, y qm sepa su obligación, dáu-
iuie ocho pesca p ata. Tambiéa se quiere una ne-
grita de 10 ó 12 adoa, calzándola y vistiéndola £ 
cebar 113, délas diez de la mi fuña en adelante 
S02Í 4.18 
U n a joven 
desea colocare. Habla Inglés, Fraucés y Español. 
En Chave» 30, impondrán i 028 8-18 
Se sol ic i tan vendedores 
para preponer nuestras mercancías por madio da 
muettras á li s oomerolant's al por mayor y aetoile. 
S.mos los primeros fabricantes del mundo entues-
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comisión. D i -
rigiree para informes incluyendo dos centavos para 
la respuEsta, á üan-Dox Mfg. Ce., Bnff^lo, N . Y. 
N. S. A alt 4 14 Mz 
Una peDicsutar solio,ta culocic ó i da cacluera es _ limpia, t ab.-.i dora y muy honrada, tiene 
las mejores reoomeuuaciones de its casas donde ha 
servidt; no tiene pretanslones, lo que desea es tra' 
baja'. oorsnladol09, Ufjrman. 19?6 4-16 
Sirv ientas 
Se necesitan varias cru d.s penlnculares y del 
país, para r< s ietabies f millas de esta ciulad. G i -
liano 136. centro de Negoo os y colocaciones de 
Téstor y Compatía—T ¿léfono 1671 
2(¡10 4 16 
T í N E D O R D E L I B R O S 
fij > ó pe- harás se cfre e —A. A. tí. ' Diario de la 
aiarina." 2CG9 4-16 
U n a joven a l e m a n a 
quesabeel franiés, desea eoloesrsa para cuidar 
uno ó más ntths is bastante instruida y puede 
darles clase.—Informe" y r t f aren ci->s, Cuarteles 4, 
señora de Gantr. 2008 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una joven pe-
nirsi lsr , sabe cumplir oon iu obligación y tiene 
todas h s recomendaciones que as de<een, saeido 2 
centeno'. Informes, Industria núm 131 
1996 4 16 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ê criada de manos ó msncj&dora 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien nsponrtfe por ella. Icfarmsn 
Aguila 126. 2r06 4-14 
lOJOl 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor in1 
Íléa, sin ó oon reglas y gramática. Dirigirse 6 W. ' 
UNA JOVEN gallega, llegada en el último vv-porfrancét, desea ^locarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante También 
se coloca una jjven aclimatada en el país de criada 
de mano 6 manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones de 'as casas dende ha 
estado colocada. San Pedro 30, fonda Cua<ToN»' 
Í0DM, 5ÍCQ0 4-M 
UN PENINSULAR DE M E D I A N A EDAD que conoce la contabilidad y oorrespondenela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Ea esta Administra-
ción túformarán dlrlsiénilosa 4 M O (4 
S E A L Q U I L A N 
El segundo pia.i de ia casa Ajoata cúmfro 43, 
Oompuetti de cu»tro cuarto», nua y cometo: con 
entra&a iedepeodiente, es mu' f esoct, por *eaer las 
h bitaoiooes á la brisa. Icformej en los baj ía. 
2017 8-16 
S E Y E N D E 
•ia esquina de 4500 pesos oro, con bodega, de azo-
tea en el barrio de Colón y otra de 630u de azotea 
oon pieos de mosaico y un alto al fondo y dos en el 
arr e de San Leopoldo de azetea de 3,000 y fl,7r0 
se vendea ñacas de campo en cualquier parte que 
1. s oldan y se da dinero en hipotecas en cantidades 
pequeñas oon Uteiéj moderado. Concordia y Leal-
tad, c r r ice i ia da 11 á 3.—M. Martínez. 
2(13 4-18 
So a'qiila la casa Teniente Rsy 91 entre Villegas / A s á c a t e , con sala, comedor, 6 ouaitos, agua. 
bafio> buen patio, propia para est tblec'mlearo 6 
familia, acabada de pintar, es fresca y saca: la ll«ve 
en ia panadería del frente y eu dueña Estevez 84, 
frente á la Ig'esia del Pilar T. 1106. 
2011 4-16 
S« urrlOndan vanos paños de tierra h»8ta de una caballería, cen nasa de vivienda y atraa corrien-
te todo el tño, á tres cuadras de la esquina de Te-
jas. Cfcávez 27. informaran. 2005 4-16 
S E A L Q U I L A 
nn departamento alto interior con vista á la calle 
por extensa azotea y compuesto de tros habitaaio 
nes. comedor, cocina, agua é inodoro. Compostela 
n. I t f . 19)3. 4-16 
U n a c a s a exportadora e n E u r o p a 
sol ic i ta representantes 
de primer orden en los principales puertos de la l i -
la. Dirigirse á L . 6225 Herm, Kulker, Expedición 
de anuncios, BBSMBN. 
1938 4-14 
UNA MORBNA DE RESPETO desea colocarae en casa de corta familia, de cocinera, lavande-
ra ó manejadora. Sabe desempeñar bien cualquiera 
de eetos oficios y tiene cartas de recomendación de 
las resp tibies casas donde ha servido. Informan 
É npedra.'o 12J 19 4 4-14 
8e necesita ua criado que conozca 
la» calles déla H vhana y personas qaa lo resom'en-
den. San Rafae' 14, ant:gaa de J. VaL'é9. 
19',3 4 '4 
U n a se acra pen insu lar 
deeea colocara de criada de mano ó manej kdora. Es 
riñosa non lea niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. I i firmarán 
San Miguel 223, badeg'. 19'8 4 U 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse áO'Reil ly 31, restau-
T«.rt n 
D ESE A C O L O ^ A R i K DE CR; ADA DE M A-
rm ea con l'os niños y sabs cumplir con su obllgt-
ión; t eñe personas que reepondan por ella. No 
llene inconveniente en ir faera de la Habana. In-
foimarán en San Lázaro '21L. 
Ig97 4-15 
ÜN SR. FtiNlNsUJUAtt uaoc-a J£N COM-traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilitrr jornaleros para 
ngenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
ina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias- Atruaoato IB (i 
T E N E D O R D E L I B R O S 
fijo ó por tiempes, se ofrece en Muralla 31. 
1848 ÍM1 
U N JARüINEhLO teórijo-práctico qua c^noca todos les adelantos molamos de su profetióa, 
desea hacerse cargo de un jurdin de imeerta c a. 
Tiene experiencia de muchos años ea esta Isla y 
lo* E tados U idos. Habla isg'é» y espafiol. Tiene 
dteumectos que acreditan su competencia en am 
bes idiomas, asi como las majares nferenoias per-
sonules ea la Habana siso tolioitsn. Eipe ialldad 
en conetrucciSo de jirdine^ de palstje á la ing'e^a 
y.cultivode hirtalita-.-Di:ejc!6 i : Jardiner) 534 
Ce-ro. 11 baña. 18lt 8-11 
8e solicitan para la Sociedad de 
Laborea G^banae (Casa de las Viadas) señaras pa-a 
hacarae cargo de costara fina á mano, randas » bar 
dados. Presentarse en martes de 3 á ú en la S <• ie-
dad oon muestras de su trab-j). c 431 8-10 
SB1 Irpotecas sobre liaea^ _ urbanas, rústicas, censos é hipóte ia», p'efirien o imponerla en cantidades dn SCO á 1 C00 pesos 
Notaría de Andrea, T jat!ilio 48-
8:6 8 9 
Miranda y González 
Fac'litau dinero en hipotaoas al 7 por ciento, 
compran casas á ios más altos precios y se encar-
gan de venderlas, entendiéndose úaiaamente con 
los dueño», Tambiéa facilitan dinero sobre a! 
qaileres. Gtliauo 72 á t&das horas. 
C. 413 Í6-6 Mz 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N tigno da la Habana: faallito crianderas, cria das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hlpotoca"» y alquileres; compra 
y venta de casas y finos- Roque Galle&ro. Aguiar 
84. Teléf. 486 15f2 36-27 F 
Ea el Vededo se alquila la casa n. 7i de la oa za-lá; de portal, dos ventanas, entrada iedepen-
dt nte para carrusj », cinco habitaciones, corredor 
asua de Vento, baño y dos inodaros. La llave en C 
ú n. 6 informarán en Campanario 131. 
1991 i-l? 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 5 , Vedado 
Hatitaoiones esoléndi las con vistas al mar. Se 
alquila un bajo independiente, á propósito para el 
ver. no, por ser muy fresco. A una cuadra dolos 
carros eléctricos. 8-15 
jt^;compuestos de cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cocine, cuarto de baños é inodorof; tienen pi 
sos,de mármol, lavabos en todos los sa&rtts, agua 
abundante y entrada libre. Iaforman en ia planta 
bsjs, almacén de sombreros. 1S80 P-tR 
E i Amistad núm. 65, emre Sin Jo é y 8 <n Ra-fael, se a'qailan castro habitaciones seguidas 
muv secas cocine y baño. Se desea ce rta familii; 
no hay niños ni tiene acunólo- la puerta. Precio 4 
centenes. 1979 4 15 
Vedado Sa alquilan dos casas eo lalomaQuiuta de Lourdes, coneala, comedor, cuatro cuartee, co-
cioa, baño, inodoro, etc. La una por eer da esquina 
en 40 pesos, la otra en S6 ídem oro americano. Ti? 
nen sereno » teléf.mo gr tU. 197d 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, o n sala, saleta, c.mador, 4 
cuartos, inodoro, azotea Bu la bodega de la eequi-
na la llave. S i dueño en Linea 70 A, Vedado. 
197* 4-16 
A G y U I L A M" 1 1 5 
inmediatos á San R fael se alqni an naos bi j s c' 
modos acabados de pintar y asear. Precio v cor 
dioiones en los altos. 1470 4 15 
S B A L Q U I L A 
un esDaoloso zaguán en Compí te la n? 96. I r fo : 
man en la m'sma. 1972 4 15 
Consu lado 9 9 
Sais, cernedor, saleta de cumer, cinco onartoe 
cocina, inodoro, baño, agua corriente, te d i de azo-
tea. Su durñ> M^r sed 48. 1933 8-15 
de la casa GA~ 
._ L.IAN0 e:quina á i-AN JO i K cafó * E l Globo 
con 6 cuartos y una sais; en la misma ioformarán. 
196-) 4-15 
SE AT QUILA el segundo plu-̂  
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Sau Miguel n 153, bajas, con sala 
comedor, 5 cuartos, cocina, sgaa, inodoro y entra' 
da inde3«nd!ente, en preaio de 7 cenieaes. 
1943 5-14 
Se alquilan 
los altos de dos s vlones, dos i z 'teas independien 
tes, mnr eómo'Josyse dan baratos. Plazoleta de 
Antó:. Racío n 1. 1910 4-14 
S E A L Q U I L A N 
el primer piso de ia lurniusa cua Caba 120, scaba 
da de pi tar. De su prea'o y condiciones impon 
drán en '<> misma á todas h iraa. 
1S42 8-U 
S B A L Q U I L A 
nna caca de edifiaacióa mo le-na, capaz para una 
numerosa familia. Calle de Zi'.neta n. SP, D Tnfor 
mes en Frado 111. 19.7 ) 5 ' 4 M 
S B A L Q U I L A 
la casa calle da Inqnisido'53, com >Gesta de'sala 
comedor y cinco cuartoa^grande», ratlo y traspatio 
rgua y demís nomodidado». 1931 8-14 
Elitreila 99—Se alquila eeta cata otn tr; co ó | noderna eon sela, antesala, coa dos arcos y su 
mi.mpari'S, cuatro ciartof, saló i de comer, cuart 
de baño forrado de azulejos, dos inodoroa, ooain 
es mu; fresca y alegre. La llave en la bodega es 
quina á Manrlqna. Su dueño Viitudes 15. -
1Í27 4-:4 
P ira rñsinas ó familia que quiera vivir cómoda mente, se alquila el magnífioo departamento de 
enquiña, Galiano 75, compueeto de S hermosos 
cuartos y una pequeña ta1 a, todo con balcón corrí 
do, oon el tranvía por el frente y casa de raBoeto 
1917 10-13 
S B A L Q U I L A 
en la calzada Ga lano n. 22, e-quina > Animes, una 
accesoria de alto y bi jo, con aguo, sumicero é ino 
dero, todo t u )vo y acabada de pintarse: ibforma 
rán en Aguiar n. 100, W. H. Redding. 
1905 - 8 1^ 
CREDIIOS ESPAÑOLES.—te compran res-guardos provisionales de la C»j» ga.orai de ü.'-
tramar, abonarés de Guardia Civil; también de fu-
rr eles y corcet gy tod» clase de oéditas cintra el 
Gobierno Español, O'Beilly 88, sitos, P. Qievado, 
XTndado—Se catan terminando las obras dore 
V forruas en laa casas de la oa)le 3 esquina á B 
ños y se alquila una de ellas muy barata, compnes 
ta de sala, comedor, cocina, cinco cuartos, iuodor 
agua de Vento, patio, judines- vista ai mar y uc 
eran portal. Informes Riela 3, La Campana. 
6 1913 8-18 
g in i n t e r v e n c i ó n de corredor 
e vende una oasa en buen punto de la ciudad, oon 
«^rreno para extender la fabricación Informarán 
"•sotaría 66 2043 8-18 
S E V E N D É 
en buenas condiciones para el comprAdor, una v i -
driera de c'^aTca y tabicas; esíi ea punto de los 
mejo'es de la H ibana, v sa da mar barata. Icfor-
marán en la tabaquería del-cafó El Paiaja. 
20 4 4-"l8 
S B V E N D E 
aa casa en Damas, entre Merced y Paula, com 
uesta de sala, comedor, tres cuartos baioa y dos 
tos, agua, cloaca, toda da azotea en $4 300 ora y 
reconocer un cerco de 140 pesos . Informa Tac^n 2, 
de 2 á 4 el BeBor Mendaro 2016 4 18 
B O T I C A 
Se vende una buena oot.ict en uno de les mejores 
barrios :'e lu Habana. I f i rmar: O. M. Aoariado 
213 y el Dr. M J i L s m, Obispo 53 y 5;. H baña, 
1984 5 16 
s E VENDE un solar yermo de 27 varas de frente por 40 de fondo á una cuadra dé la ca'z dado 
Cancha en la ca le de Ena entre Fomento y Ense-
nada, lindando el fan1'© O"" solar de la calle de Ve-
lazquez Impondrán San M guel 117 de 8 S H y en 
Htbaca 70 de^ á 4. 9̂97 8-16 
V fiNDO : 0 caballerías á oiaao leguas déla Ha-bana en 2103 pesos y reconocer un censo y 62 
oaDalleiíis con caña, mott'S y maj iguales en S000 
y una oabslletf a cerca de esta en 80u pesos. Perse 
veranoia6t. 20 4 4-16 
E VENDEN dos solares ea el Vedado chiquito 
lOcalle N n 2, uno fabricado de teja y madera 
con caballeriza; dan á la cilio N y á U calzada. Sa 
dan en proporción. I i forman en la miemz á todas 
horas. 1S90 4-16 
£ E V E N E E 
un caballo de cerca » e o»ho caa'ta», .raaeetro .de 
tiro, propio 'para establo de luja ó pe. f aula'. I n -
l rma Ramón Gutiérrez, San L'zaro SIS 
2C55 4-18 
S S V E N D E 
un caballo criollo dcra'o, deeieta cuartas, (Je coibe 
y monta. Se da o ..rato por co necesitarlo su dueño, 
tamb óa se vanden ua buró, n í a nevara, una lám-
cara da tres lases y ana li-a de metal para fas. I n -
fjrnarán en la administracióa del periódi:o La 
Diecaaiór, R. B. '¿0l4 4-'8 
HETSTOSO CABALLO.—Se vende UEO de ro<s ie siete cuartas de a-a.da c.lor moro mei d •, 
gran caminador, c r id o y de gran preeeno'n NR hay 
en la Isla otro igual para padre. Car os I I I r . 2i9. 
9̂>-8 P-ifi 
Jfi V E N D E N CABALLOS EXIRANGEROS 
de tiro ce siete y media á oobo ; narra- de a s -
ua de P. I r l e dr.—líaprcs^ntante D Ja me Miñi -
es.—Nue»o P<tsjo.—Prado 97. 1937 r '5 
s 
8e vende ua í i o í o n t e de la p s r t f 
deQuinrs; caita reguKr y tiene 2 sñc». Sj presio 
3 centeoe». A.tuila 116, A habitación 14. 
19Í7 4-14 
Oveja merina americana 
Se vende una en dos centenes. B ̂ rnaza 37} 
Itíí l 4 14 
I A A YE < U A8 M E X I . 
J UU vender y 
/jQ MÜLAS 
ANAS D M CRIA PARA 
Y MULO^. P f E IOS SFIS 
Llantenes en adelante. 31 ¡riña 1. 
1Í22 8-13 
S E V E N D E 
un mol J criollo muy viUente, propio para nn ca-
rro, por ser muy trotador. Coneulado 93. 
1838 g - i l 
¡ G A N G A ! ¡ G A N a ^ I 
Se vende un msgiífiso piano en buen estado, mK-' 
oa Erard, en un precio increíble per lo barato, por 
tener que ausectarse su dueño- Consulado 124, can 
de lu^gpedes, darán ratón. 1877 1F-12 _ 
O-ANGA. 
En Agalla 78, esquina á San Rtfae', se reslinn 
todos lo» nnehles de una casa y ua pitno Pleyel. 
Se ver (1' todr J ir.to- U?ñ 8-13 
A RE - ÜBLI JA, S)l »«, entre Aguacate y Vi-
Isgas. R a . » ció a da toles los mueb ei, g m 
suitido da camas de-hierro, bufóte-, aillas g'rsto-
rias. un juego Lu's XV, una coonrera. u-a binioleti 
j toda clase ¿e muebles nuev, s y uiados. todo ba-
rito^ 1743 13-7 Mz 
Se vanoee', vistfn y alquilan 
H i y toda o'.ace de efeatM 
frjn'eaes para los miamos. 
Viuda é hijos de J. F^BTEZA, BSHNAZA 63. 
513 79-21 B 
BILLARES 
B E V E N D E 
ua motor de tras de u i cabalo de favzi ei muy 
buen ejt'.do Dirigigiree á Jeiúi del Monte, cal ede 
t̂ ao I .ila'ecio n- 16. 19 ij 10-14 
MOTOR L E G^S - Si vende uso magiíaoo, ds S-ÍB cébanos tf<ctiTO?, coa tados sos aocsso-
iioo j tnbsi i j i : ademss upa máquica ds cortar pa-
pel todo propio para cua'quiat iadustna. Informa-; 
láti B •laico^in ••<, A l>9j 8-'8 ^ , 
O C A S I O N 
Pe y*nden en proporclin: na triple efaato Siint 
Qiintfn coraple o, teo^o. defjcaniói-!, mtqdlaudel 
moler, ladrillos T utroscfictos Daiáa r«i6a, Caba 
6S, tajos del Círculo de Hacendaloa. 
17s2 8-9 
MSÍÜ f ieiiiÉ 
G r a n sziriido a* rióos helado», cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fruUu, 
Leche p u r a de vaquer ía propia áe la 
oasa. 
G r a n JL U N C H especialidad en tan-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NKPTDSO 
TELEFONO 618. 
C S5J 27d-19 4a-S4 Fb 
DOLOR DE MÜEláS. 
DDOKTáLeiCO ABNáUTO 
G u i a o s por e l m é t o d o que va en 
e l pernoto: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en l a s droguerías 
y f 'a*mac las . \< 
17. 2 27-8 Mi 
A V I S O 
En una finca bion empastada ee toma ganado á 
partido. Ea la Administración de Correos da B u 
noa, darán isformes. I29S Í6-18 F 
f 
A u t o m ó v i l , 
Se venda uno en Befuzio : 
4 de la tarde. 1902 
Ptra vario de 12 á 
8 13 
SE VENDE una duqueta nueva y nos prrpia • ara el campo, un faetón de cuatro asient a muy 
ligero, nuevo, una vo'anta, varios tílbar;8,.dos ca-
nos, 3 «abriolet, uabreck, n i v s-a-vis y des gua-
guas. Mante 268, esquina t M ttadero, taller de oa-
rruajas^ 19D2 8 U 
^ X M E D I C A C I O N 
S / t ' / K K ANTIDISPEPTIOA 
Ee 
gi-nnu 
1 a d a y 
eferves cente 
Curación de la Diapoiiaia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, 
ConvalcNCcncla y 
toda s las en-
ferme da des 
magOi 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tfjadillo 38, 
esq? & Compostela. Habana. 
S B V E N E S 
un currusja jardinera f r i i c i s 4 ruedas, fjrm» dr -
qu-ai en buen estado. Se dá barato. Villeg s nú-
mero 63. 1911 » 13 
U n elegante f a e t ó n , c s s i nuevo , 
con su faelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
franceses, con lansa v barras de guardia, para uno 
y des caballos. Prado 99. 1872 8-12 
SÜAREZ N. 45. 
G r a n d e » gangas . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a de t o d a s clases. 
Fiases de casimir á 3 , 4: y $ 1 0 . Medios 
fiases id. & 1 6 0 . 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Püntaloncs á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, ai» 
paca y sayas de todas clases, & como les 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
ñora, chales de burato, mantas de Idem do 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero oon módico interés. 
2332 13-18 Ms 
una Virgen de los Dolores ocn su r^na propia para 
una persona de gusto; te da muy b rata. Lamoa-
r i lU 18 entresuelo. 3f'4° 6- 8" 
Eztranjsres que qu'.tan su caaa, deian vender to-
d )8 sus muebles casi nueves. M jete 130 bajos. 
201? c2-18 i2 18 
M: ÜT BASATO l>E VE.VDE ÜN t U E N J U F -go de s tía L lia 14, compuesto 'le 12 silias, H sillones, sofá, dos mesas y un magi>ífl3o «spejo ce-
rno de tres varas de largo y otros muebita. Pelas 
coain 3 f i altos. If82 4-1^ 
U 154 
PARA LAS DISPEPSIAS 
FINflüPAPAYINA 
D E GANDUL. 
24-1 Ms 
FOETORáS SE W L 
Se venden de dos cruce?, de eetaca y n^a de lai 
lomas de Cayajabos, ñoca "Mercedes'' de ios beie» 
deroa del ronde liombilio. So ponen libre degsi' 
tos y tn buenas condioioces en oua'quicr paradero 
de ia llne« de Vülacn-.yaá Gaanajay y en o' piifblo 
de Arfemiea. Prec'oa y contilciones Crespo n, 80y 
en Gaanajay, Martí 89.—A. Menéadei, I 
C 3 - T J JLZLÑTJL 
de clase superior, siempre bay na baen curtido en 
Obrapís 18. 1P58 78-4 Mi 
P I A N O S B O I 8 8 E 1 0 T 
D B M A R S E L L A. 
Sa acaba de re-
cibir un surtido 
de estos platos 
que te raalitan 
d sde Q Ü I N t K á VEINTE onsai. 
fc'e alquilan y venden planos de uso á precies nun-
ca vUtcs, Materiales para compositores, instrumen-
tos y accesorio' para ios miamos muv baratos. 
AGUACATE 53, entre Teniente Ray y M -.ralla. 
—Almacén de planes é ijetrurcenters, d« Mig el 
C rra'as. 1811 alt 13-1 
DUEN NEGOCIO. 
B E V E N D E 
un lote de terreno cempuesto de dcBO'ontas veinte 
y ee e cabalUrias y cinco centésimas (equivalentes 
á unos ciete mil qu n'enVs aoiesi de t'nrra vlrge-, 
correspondí «nte á la Hacienda San M guel de la 
Sierra (a) E htvariíi , situada fn el término mnni-
ílpal de Bibia Honda, partido jadloial de Guana 
jav. provincia de Pinarde" Ric. 
Por mar é por tierra, se puede llegar £ esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es alto, no h&y en él c éisgas, l-gu-
nes ni eabanac: el sgaa es siempre abundóme por 
sns numerosos manantiales, arroyos, saltos de agua, 
al^nnas ca&tdas y varirs rics. 
S is montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, áoacaa, mijaguis. etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, atí como 
unas ouatr J oaoallerfas sembradas de café y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndi ios valles en que puede 
sembrarbo OÍ Da de azúcar, t t t . Por ser montafioso 
y quebrado en muchas otras partes, se pretta para 
la crianza de ganado vacuno, y por (ui paim-res 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos, que es bastante oaudaloso. Éstos te-
rrenos están ademas cruzados por el rio Eohevatrla 
también caudaloso. Kn a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor áazif.-e que denuncia la ex s-
tencla probable de eguas 6 baños medicina'es, ob-
servándose también olor muy pronuaoiado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundantíf imo y pudiera fádl-
mecte hacerre carbón en grande escala paia eu 
consumo en la Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y may poco casto por las goletas de la 
costa. 
Sns titules de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Raglstro de la Propiciad de 
Quanaj ly. 
Para di más pormenores y precios, acudan á don 
Ado f) Lcntano. domiciliado en las ossas 10 j 12 
de la calle de la Mar alia, de siete de la mañana á 
4 do la tarde. 
£1 acceso á la finca desde la Habana es dnmvj 
poco costo. I f 91 2 )• 6 Mz 
A los dueños de Cafés 
L t Mutb'erfa San Falipe asaba de reoiblr fi'laa 
de Viena á 26'P«SOS doenna y con reapald-.r de íba-
lo de r>jiila á 13 peŝ s y otros ooaiem&ta e cuita-
do á 37 pesas 10 oentavj', ton de última novedad, 
en mimbres doy jaegos d-< G blcet á 8 ounteces y 
nn par de sillones desda 8 peses par a t8, SÍÜOLCÍ-
tos de niños á 3 pasos uno y mna^l «I d)U!o te rg i 
muobn. y lo realizo á com» quiera. Aguiar I2 i , 
entre Maralla y Teniente Ray. . 19;4 
SE V E N D E Ü N P I A N O " 
lueno en proporción en C finos 76, á to?, inforrran. 
196< 8 15 
V e r d a d e r a ganga 
So vende una vidriera casi noev», propia p&ra ta-
bacos. Cu'c .'S, e^n., casi regalad», por no "e í ee i -
tarla. Aguacate 49 9f0 4 «4 
KÜESTROS RSPRESITÁm ESCLÜSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREJC1! 
^ !S, rué de la Qrange-BateHere, PARIS ? 
Estaba escrito 
I) BÍB que el l lu ' t r* qutmico Liebig resamió ea 
an libro magistral 1 todas las vactajas que del 
p'eo del h erró podii obtener la humanidad, 
en lo teht vo á la re;eneracion da la eargre, de-
bían eurg r cien'oa de preparao.ones y ditpntane 
unas á otras la prefaTenoi». Poro era natural qae la 
baoclón del público y del cuerpo máii io tolo podia 
obtenerla el medidamente que mayor número de 
curas inneperadas reslis^se; tsí es que todo el man-
do saludó la apa:iclóa del verdadero Hierro Bra-
vais en gatai oonceatradas cono él único opai da 
poner fin á laooatleuda, pues se vió deida laego 
que era en absa ato sobarano cotitra tolas las aa-
'erme lades del pecho: desde la simple anemia has-
D I A B E T E S 
C u r a r a d i c a l por la 
Mistura AntiiMíltiea Martin 
(de S A R I ^ - A - T ) • 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
El enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo expl icativo gratis, franco, sobra pedido i 
^^A-MARTIN, Tamacíutito de i*Clase, e«Sarlat(Fraiim). § 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
— • • « » . . — 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U i S l C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
/ S L A D E C U B A : 
O . i m S T S E l , A g u i a r , 1 3 4 
DEERVE 
H . D E JONG, WORMEJWEER 
V i t t u d e s 1 0 7 f e s q á P e r s s v e r a r c ia 
Un cómodo plao bajo, cuatro cuartos, puede verg^ 
SFATO-GLICERA" 
DE CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o i o 
N e u r a s t t i e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposi to g e n e r a l 
CHASSAING y G% P a r í s , 6, avenue Victoria 
Impresta 7 J!st?r«©tj5ia dei UUSIO DEt4 Si.í i iSás aaiiasta.y Nest^a , 
